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Abstrak 
Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sistem yang menyediakan 
layanan akademik di lembaga pendidikan. SIA menjadi elemen penting 
dalam sebuah institusi akademik karena sangat membantu dalam 
melayani berbagai proses bisnis. Salah satunya adalah kegiatan 
akademik. 
Saat ini, beberapa departemen ITS menggunakan sistem informasi 
manajemen tugas akhir yang terpisah dari SIA ITS untuk 
memanajemen tugas akhir, tesis, dan disertasi departemennya. Hal ini 
mengakibatkan data tugas akhir tidak terintegrasi dengan SIA ITS. 
Selain itu, masing-masing departemen juga memiliki alur pengerjaan 
tugas akhir yang berbeda. 
Untuk menangani permasalahan tersebut, dalam Tugas Akhir ini 
dibangun modul manajemen tugas akhir, tesis, dan disertasi pada SIA 
ITS yang bersifat generik agar dapat digunakan oleh seluruh 
departemen ITS. Hasil dari pengujian sistem menunjukkan bahwa 
kebutuhan pengguna pada modul manajemen tugas akhir, tesis, dan 
disertasi sudah terpenuhi dengan baik. Dari segi kaprodi, dosen, 
mahasiswa dan tenaga kependidikan, fitur modul manajemen tugas 
akhir, tesis, dan disertasi telah sesuai dengan proses bisnis yang ada. 
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Abstract 
Academic Information System (AIS) is a system that provides 
academic services in educational institutions. AIS becomes an 
important element in an academic institution because of the ability of 
this system to manage various bussiness processes. One of them is 
academic activity. 
Several ITS’s departements use their own Information System to 
manage their undergraduate thesis, thesis, and dissertations so the 
data is not integrated with AIS ITS. Moreover, each department also 
has its own workflow for undergraduate thesis, thesis, and dissertation 
assignments. 
To resolve these problems, in this undergraduate thesis a module 
was built on AIS ITS to manage undergraduate thesis, thesis, and 
dissertations that is generic so it can be used by all ITS departments.  
The results of system testing show that user needs on this module are 
fulfilled. From the head of a study program, lectures, students, and 
teaching staff viewpoint, this module’s business process are 
compatible to be used. 
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1  BAB I 
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas garis besar  penyusunan tugas akhir yang 
meliputi latar belakang, tujuan pembuatan, rumusan dan batasan 
permasalahan, metodologi penyusunan tugas akhir, dan sistematika 
penulisan. 
1.1. Latar Belakang 
Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sebuah sistem yang 
menyediakan pelayanan dalam hal akademik pada sebuah lembaga 
pendidikan. SIA merupakan elemen yang penting dari sebuah institusi 
akademik karena sangat membantu dalam melayani berbagai proses 
bisnis yang ada. SIA sebagai alat untuk membantu pelayanan proses 
bisnis yang kompleks, dituntut untuk menjadi sistem informasi yang 
dapat menyatukan berbagai proses bisnis pada perguruan tinggi agar 
saling terhubung. 
Mengacu pada SIA ITS yakni Siakad ITS, SIA yang saat ini sedang 
dikembangkan menangani beberapa proses bisnis yang diperlukan 
dalam penyelenggaraan kegiatan perkuliahan dari awal hingga akhir. 
Dalam menangani proses bisnis, SIA dibagi menjadi beberapa modul 
yakni modul Pembelajaran (FRS), modul Indeks Prestasi Dosen (IPD), 
modul Kurikulum, modul Ekivalensi, modul SKPI, modul SKEM, 
modul Penilaian, modul SAR, modul Yudisium, dan modul Wisuda.  
Saat ini, SIA belum memiliki layanan yang berfungsi untuk 
memonitoring tugas akhir mahasiswa baik tingkat S1, S2, maupun S3. 
Penyelesaian tugas akhir, tesis, dan disertasi merupakan sebuah 
tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa ITS untuk dapat 
memperoleh gelar dan kelulusan di jenjang pendidikan yang sedang 
ditempuh. Dalam pengerjaan tugas akhir (TA), masing-masing 
departemen memiliki alur tersendiri yang harus diikuti oleh 
mahasiswa. Dari hasil survey yang telah dilakukan kepada 79 
responden S1 dari 25 departemen di ITS, diperoleh hasil bahwa 
terdapat 13 departemen yang memiliki alur pengerjaan TA sama dan 





nama sidang, jumlah pelaksanaan sidang, jenis sidang, penentuan 
dosen pembimbing, dan keterikatan dengan RMK atau laboratorium. 
Pada beberapa departemen seperti Departemen Matematika, 
Departemen Teknik Lingkungan, dan departemen lain terdapat sidang 
progress dalam alur pengerjaan TAnya. Namun pada Departemen 
Informatika dan Departemen Sistem Informasi tidak terdapat sidang 
progress dalam alur pengerjaan TAnya. Selain dalam hal alur, terdapat 
pula perbedaan dalam penentuan jumlah dosen pembimbing. Pada 
departemen Teknik Geofisika, dosen pembimbing dapat berjumlah 2-
8 orang, namun pada Departemen Teknik Elektro, dosen pembimbing 
yang diperlukan berjumlah 2 orang. Perbedaan alur pengerjaan TA 
terjadi karena tidak ada standar baku yang digunakan oleh departemen-
departemen ITS. 
Beberapa departemen sudah menggunakan sistem informasi 
berbasis web untuk melayani proses pengerjaan TA di departemennya. 
Namun sistem informasi tersebut masih belum terintegrasi dengan 
sistem akademik yang digunakan oleh ITS. Oleh karena itu, Modul 
Manajemen Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi (MTATD) diusulkan 
untuk menjadi solusi permasalahan diatas dimana modul ini akan 
membantu pengelolaan dan memonitoring tugas akhir, tesis, dan 
disertasi. Modul MTATD akan terintegrasi bersama dengan beberapa 
modul SIA lain yang saat ini sedang dikembangkan. Modul MTATD 
dirancang agar dapat memenuhi proses bisnis tugas akhir, tesis, dan 
disertasi yang berbeda sesuai dengan peraturan masing-masing 
departemen ITS serta memenuhi kebutuhan pengguna terkait yakni 
mahasiswa, dosen, dan koordinator TA/tesis/disertasi. Modul ini juga 
akan memiliki fitur penjadwalan tugas akhir untuk memudahkan 
koordinator TA/tesis/disertasi dalam menjadwalkan sidang-sidang 
yang diperlukan. Selain itu, monitoring tugas akhir juga dapat terbantu 
karena proses pengerjaan tugas akhir, tesis, dan disertasi akan tercatat 
pada database sistem mulai dari awal pengerjaan hingga akhir 
pengerjaan. Dengan dibangunnya Modul MTATD diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan serta proses bisnis yang ada sehingga dapat 






1.2. Rumusan Masalah  
Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir dapat 
dipaparkan sebagai berikut. 
1. Bagaimana cara menggali kebutuhan modul MTATD di prodi 
S1, S2, serta S3 ITS? 
2. Bagaimana cara merancang proses bisnis yang dapat 
mengakomodir kebutuhan masing-masing prodi? 
3. Bagaimana cara mengimplementasikan proses bisnis menjadi 
sebuah modul yang terintegrasi dengan Siakad ITS? 
4. Bagaimana cara melakukan uji coba terhadap modul MTATD? 
1.3. Batasan Masalah  
Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir memiliki beberapa 
batasan antara lain: 
1. Modul MTATD merupakan aplikasi berbasis web. 
2. Modul MTATD akan dibuat dengan bahasa pemrograman 
PHP yang menggunakan framework Phalcon serta 
menggunakan database SQL Server. 
3. Modul MTATD hanya mengakomodir proses bisnis TA, tesis, 
dan disertasi di ITS. 
1.4. Tujuan  
Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah membuat modul 
MTATD yang dapat menangani beragam proses bisnis pada seluruh 
departemen S1, S2, dan S3 ITS sesuai dengan kebutuhan yang ada. 
1.5. Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini adalah terciptanya 
sebuah modul MTATD yang dapat menangani berbagai proses bisnis 







 Tahap yang dilakukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Penggalian kebutuhan 
Tahap pertama dalam proses pengerjaan tugas akhir ini adalah 
penggalian kebutuhan pada masing-masing departemen S1, S2, 
dan S3 ITS. Penggalian kebutuhan ini ditujukan untuk 
mengetahui bagaimana alur pengerjaan tugas akhir yang ada 
pada masing-masing departemen. Penggalian kebutuhan 
dilakukan dengan cara memberikan kuisioner pada mahasiswa 
S1 dan Kaprodi S1, S2, serta S3 di ITS. 
2. Penyusunan dokumen SKPL 
Setelah mendapatkan kebutuhan terkait modul MTATD pada 
tahap penggalian kebutuhan, tahap selanjutnya adalah 
penyusunan SKPL. Dokumen ini terdiri dari tujuan, ruang 
lingkup sistem, deskripsi umum sistem, fungsi-fungsi pada 
sistem, batasan sistem, kategori pengguna, dan lingkungan 
operasional sistem. Selain itu dalam dokumen SKPL juga 
dijelaskan spesifikasi fitur sistem. 
3. Penyusunan proposal tugas akhir 
Proposal Tugas Akhir ini berisi tentang deskripsi pendahuluan 
dari tugas akhir yang akan dibuat. Pendahuluan ini terdiri atas 
hal yang menjadi latar belakang diajukannya usulan tugas akhir, 
rumusan masalah yang diangkat, batasan masalah untuk tugas 
akhir, tujuan dari pembuatan tugas akhir, dan manfaat dari hasil 
pembuatan tugas akhir. Selain itu dijabarkan pula tinjauan 
pustaka yang digunakan sebagai referensi pendukung 
pembuatan tugas akhir. Sub bab metodologi berisi penjelasan 
mengenai tahapan penyusunan tugas akhir mulai dari 
penyusunan proposal hingga penyusunan buku tugas akhir. 
Terdapat pula sub bab jadwal kegiatan yang menjelaskan jadwal 







4. Studi literatur 
Pada tahap ini, akan dicari studi literatur yang relevan untuk 
dijadikan referensi dalam pengerjaan tugas akhir. Studi literatur 
ini didapatkan dari dokumentasi resmi phalcon mengenai 
penjelasan Phalcon. Sumber lain yaitu dokumentasi internet 
pada arsitektur MVC, SIA, BPMN, Pola Repository-Service, 
dan modularitas. 
5. Implementasi  
Implementasi merupakan tahap membangun rancangan program 
yang telah dibuat. Pada tahapan ini merealisasikan rancangan 
yang terdapat pada tahapan sebelumnya, sehingga menjadi 
sebuah program yang sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan. 
6. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahapan ini dilakukan uji coba pada perangkat lunak 
dengan pengujian berdasarkan usability dan fungsionalitas. 
7. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahapan ini disusun buku yang membuat dokumentasi 
mengenai pembuatan serta hasil dari implementasi perangkat 
lunak yang telah dibuat. 
1.7. Sistematika Penulisan 
Buku tugas akhir ini terdiri atas beberapa bab yang tersusun secara 
sistematis, yaitu sebagai berikut. 
1. Bab I. Pendahuluan 
Bab pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat 
dan sistematika penulisan tugas akhir. 
2. Bab II. Tinjauan Pustaka 
Bab tinjauan pustakan berisi penjelasan mengenai dasar teori 
yang mendukung pengerjaan tugas akhir. 
3. Bab III. Analisis dan Perancangan 
Bab ini berisi tentang desain sistem, rancangan basis data, 






4. Bab IV. Implementasi 
Bab ini membahas implementasi dari desain yang telah dibuat 
pada bab sebelumnya. Penjelasan berupa tampilan antarmuka 
yang digunakan untuk proses implementasi. 
5. Bab V. Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini menjelaskan kemampuan perangkat lunak dengan 
melakukan pengujian kebenaran dan pengujian kinerja dari 
sistem yang telah dibuat. 
6. Bab VI. Kesimpulan dan Saran 
Bab ini merupakan bab terakhir yang menyampaikan 
kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan dan saran untuk 



























2 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Bab tinjauan pustaka berisi mengenai penjelasan teori yang 
berkaitan dengan implementasi perangkat lunak. Penjelasan tersebut 
bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sistem yang akan 
dibangun dan berguna sebagai pendukung dalam pengembangan 
perangkat lunak. 
2.1. Sistem Informasi Akademik 
Sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang 
melayani kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung 
proses-proses operasi organisasi, bersifat manajerial, dan 
memperbolehkan pihak tertentu untuk mengakses informasi 
berdasarkan otoritasnya [1]. Sistem informasi memiliki beragam 
jenis berdasarkan layanan yang disediakan di dalamnya. Salah satu 
jenis sistem informasi adalah sistem informasi akademik (SIA). 
 





SIA yang saat ini sedang dibangun untuk ITS bersifat modular 
yaitu sistem yang pada perancangannya terdiri atas beberapa modul. 
Pada Gambar 2.1 terdapat 11 modul yang sedang dikembangkan 
pada SIA ITS yaitu Penjadwalan, IPD, Pembelajaran, Kurikulum, 
Ekivalensi, SAR, Penilaian, SKPI, SKEM, Wisuda, dan Yudisium. 
Setiap modul memiliki ketergantungan dengan modul lain yang 
digambarkan melalui arah panah. Seperti pada Modul Ekivalensi, 
terdapat arah panah keluar menuju Modul Kurikulum yang berarti 
Modul Ekivalensi membutuhkan data dari Modul Kurikulum. 
Modularitas yang diterapkan pada SIA menyebabkan perguruan 
tinggi yang berperan sebagai pengguna dapat memilih modul yang 
diperlukan sesuai dengan kebutuhan proses bisnis pengguna. Selain 
memiliki kelebihan dari sisi pengguna, modularitas juga memiliki 
kelebihan dari sisi pengembang yaitu mempermudah maintenance 
sistem. Pola arsitektur yang digunakan dalam pengembangan SIA 
adalah service-repository pattern. 
2.2. Tugas Akhir 
Tugas akhir/skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh 
mahasiswa sesuai dengan etika dan keilmuan, dibawah bimbingan 
dosen yang berkompeten dan merupakan luaran dari capaian 
pembelajaran dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni pada lingkup keilmuan tertentu [2]. 
Terdapat empat ketentuan umum mengenai pengerjaan tugas 
akhir di ITS yaitu mahasiswa harus menempuh matakuliah minimal 
110 sks dan telah mengikuti ujian TOEFL atau yang setara, prodi 
harus melaksanakan proses tugas akhir melalui persiapan, 
pelaksanaan dan evaluasi administrasi dan akademis yang 
mendukung tercapainya standar prodi, hasil pelaksanaan tugas akhir 
harus sesuai dengan standar penilaian pada peraturan akademik ITS, 
dan hasil deskripsi tugas akhir disusun dalam bentuk karya ilmiah 
yang diunggah dalam laman ITS. Terdapat beberapa tahapan dalam 
pengerjaan tugas akhir seperti pengajuan proposal, penentuan lulus 
atau tidaknya proposal, masa pengerjaan tugas akhir, dan 





mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa strata 1 
dari institusi yang menaunginya. Tujuan dari diadakannya tugas 
akhir ini adalah untuk mengukur tingkat kompetensi dari mahasiswa 
melalui pengujian oleh tim penguji yang merupakan pakar di 
bidangnya agar mahasiswa tersebut dapat teruji secara formal. 
2.3. Tesis 
Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah 
satu syarat untuk menyelesaikan studi pascasarjana strata 2 (program 
magister) [3]. Pelaksanaan tesis bertujuan untuk menghasilkan 
lulusan yang kompeten melalui bidangnya masing-masing. Lebih 
jauh daripada strata 1, pada strata 2 ini mahasiswa diharapkan dapat 
memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan penelitian atau 
kegiatan pengembangan pada bidang ilmu masing-masing atas dasar 
kaidah ilmiah dan mampu mengkomunikasikan gagasan maupun 
hasil penelitiannya melalui pelaksanaan tesis. 
Terdapat beberapa ketentuan umum mengenai pengerjaan tesis 
di ITS antara lain proposal tesis dapat dibuat setelah mahasiswa 
menyelesaikan    25 % beban sks dengan IP (indek prestasi) pada 
akhir semester secara kumulatif di atas 2,5 tanpa nilai D dan E, 
proposal tesis harus dipresentasikan pada sebuah seminar terbuka 
(seminar proposal tesis), masa perbaikan proposal adalah 30 (tiga 
puluh) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan seminar, proposal 
yang tidak disetujui dapat diajukan kembali setelah diperbaiki dan 
mahasiswa yang bersangkutan harus mempresen-tasikan kembali 
proposal tersebut, dan beberapa ketentuan lainnya. Pada pelaksanaan 
tesis, terdapat beberapa kegiatan seperti menentukan topik 
penelitian, menyajikan review literatur terkait, menulis proposal 
tesis, melaksanakan penelitian, dan menyajikan/mempertahankan 
penelitian tersebut di hadapan tim penilai yang terdiri dari dosen 
pembimbing dan penguji. Tahapan dalam pelaksanaan tesis dibagi 
menjadi beberapa bagian antara lain menentukan topik dan 
pembimbing tesis, melaksanakan seminar proposal tesis, 
melaksanakan sidang tesis yang biasanya terdiri dari seminar terbuka 






Disertasi merupaka karya ilmiah mahasiswa S3 yang 
diwujudkan dalam bentuk laporan dan ditulis dari hasil penelitian. 
Disertasi memuat alasan akademik mengapa suatu penelitian 
dilakukan, kaitan antara penelitian yang dilakukan dengan 
penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain, 
metodologi pelaksanaan penelitian, serta hasil dari penelitian yang 
dilakukan. Suatu disertasi harus mengandung kontribusi keilmuan 
yang cukup signifikan [5]. 
Terdapat beberapa ketentuan umum mengenai pengerjaan 
disertasi di ITS antara lain proposal disertasi dapat dibuat setelah 
peserta program doktor (PPD) menyelesaikan   50 % beban sks 
mata kuliah dengan IP pada akhir semester secara kumulatif   3,00 
tanpa nilai C, D, dan E. Selain itu, proposal disertasi harus diajukan 
dalam ujian kualifikasi. Masa perbaikan proposal adalah enam bulan 
sejak tanggal pelaksanaan seminar, dan proposal yang tidak disetujui 
dapat diajukan kembali setelah diperbaiki dan PPD harus 
merepresentasikan kembali proposal tersebut. Pada pelaksanaan 
disertasi, terdapat beberapa tahapan antara lain menentukan topik 
disertasi, menentukan pembimbing dan penguji, melakukan 
bimbingan, dan melakukan proses evaluasi kemajuan disertasi. 
Proses evaluasi kemajuan disertasi biasanya dibagi menjadi beberapa 
tahapan antara lain pra-kualifikasi, kualifikasi, progress, ujian 
tertutup, dan ujian terbuka. 
2.5. Phalcon 
Phalcon adalah framework untuk bahasa pemrograman PHP yang 
menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Phalcon 
dirilis pada tahun 2012 dan merupakan open-soure framework. Tidak 
seperti framework PHP pada umumnya, Phalcon diimplementasikan 
sebagai ekstensi web server dan ditulis dalam bahasa pemrograman 
Zephir dan C untuk meningkatkan kecepatan eksekusi, mengurangi 
penggunaan penyimpanan, dan menangani lebih banyak HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) request tiap detik. Selain itu, phalcon 





2.6. Modularitas  
Perangkat Modularitas adalah teknik mendesain sistem dengan 
cara membagi sistem menjadi beberapa bagian unit fungsional 
(modul) yang dapat disusun kembali menjadi aplikasi dengan ukuran 
lebih besar. Sebuah modul merepresentasikan sebuah unit fungsional 
tertentu. Modul dapat tersusun dari komponen-komponen yang 
saling terkait seperti tampilan, business logic, dan bagian-bagian dari 
infrastruktur seperti layanan untuk mencatat atau mengautentikasi 
user. Modul-modul di dalam sistem tidak saling terkait namun masih 
bisa berkomunikasi satu sama lain [7]. 
Dengan menggunakan konsep modularitas yang benar dalam 
pengembangan, sistem akan memiliki kohesi internal yang tinggi dan 
coupling yang rendah antar modul. Selain itu, pengembangan 
aplikasi dengan cara membagi menjadi beberapa modul dapat 
meningkatkan tingkat reusability karena modul yang sudah ada 
dapat digunakan kembali pada aplikasi lain 
2.7. Microsoft SQL Server 
Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis 
data relasional (RDBMS) produk Microsoft. Bahasa query utamanya 
adalah Transact-SQL yang merupakan implementasi dari SQL 
standar ANSI/ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. 
Microsoft SQL Server banyak digunakan pada dunia bisnis, 
pendidikan, dan juga pemerintahan sebagai solusi penyimpanan data. 
Kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server pada 
basis data besar. 
Microsoft SQL Server dan Sybase/ASE dapat berkomunikasi 
lewat jaringan menggunakan protokol TDS (Tabular Data Stream). 
Selain itu, Microsoft SQL Server juga mendukung ODBC (Open 
Database Connectivity), dan mempunyai driver JDBC untuk bahasa 
pemrograman Java. Fitur yang lain dari SQL Server ini adalah 






2.8. Business Process Model and Notation 
Business Process Model and Notation (BPMN) adalah sebuah 
standar bagi teknik pemodelan proses bisnis yang menyediakan 
notasi untuk menspesifikasikan proses bisnis pada diagram proses 
bisnis berdasarkan teknik flowchart yang sangat mirip dengan 
diagram aktivitas Unified Modeling Language (UML). Tujuan utama 
dari penggunaan BPMN adalah menyediakan sebuah notasi standar 
yang dengan mudah dapat dibaca dan dimengerti oleh semua 
stakeholder proses bisnis. Stakeholder proses bisnis yang dimaksud 
meliputi analis bisnis yang bertugas untuk merancang proses bisnis, 
pengembang yang mengimplementasikan proses bisnis tersebut ke 
dalam sebuah algoritma melalui bahasa pemrograman, dan manager 
bisnis yang memonitor dan memanajemen para stakeholder [9] 
2.9. Model-View-Controller Architecture 
Model-View-Controller (MVC) adalah pattern arsitektur yang 
memisahkan sebuah aplikasi menjadi tiga komponen yaitu model, 
view, dan controller. Setiap komponen tersebut dibuat untuk 
menangani pengembangan aspek spesifik dari sebuah aplikasi. MVC 
adalah salah satu kerangka kerja pengembangan web yang sering 
dikembangkan [10]. 
Bagian pertama dari arsitektur MVC adalah view, view 
bertugas untuk mengelola output grafis atau teks dalam bentuk 
bitmap. Isi dari view sendiri merupakan file html yang akan 
ditampilkan dalam bentuk grafis oleh hardware. Bagian kedua adalah 
controller, controller bertugas untuk mengartikan input dari 
pengguna, lalu mengarahkan model atau view sesuai dengan perintah 
yang diberikan oleh pengguna. Dalam controller ini akan terdapat 
beberapa algoritma untuk mengelola data agar dapat ditampilkan 
sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bagian ketiga adalah model, 
model akan mengelola data dari sistem. Model akan menghubungkan 





2.10. Repository-Service Pattern 
Pola Repository-Service merupakan pola arsitektur yang 
menerapkan pemisahan kode program berdasarkan fungsinya. Satu 
buah service memiliki satu fungsi dan dapat digunakan berkali-kali 
sehingga tidak perlu membuat service yang sama jika kode program 
diperlukan di bagian lain. Pada pola ini terdapat dua layer yaitu 
service layer dan repository layer. Service layer berfungsi untuk 
menangani logic yang ada pada program, sedangkan repository layer 
berfungsi untuk menangani query yang diperlukan oleh service layer 
[12]. 
Repository layer berisi semua kode untuk mengakses database. 
Semua kode yang spesifik terhadap implementasi akses database 
berhenti disini, lapisan lebih atas tidak boleh tahu bagaimana akses 
database diterapkan. Lapisan lainnya hanya perlu tahu fungsionalitas 
dari suatu method di dalam class Repository, namun tidak perlu tahu 
bagaimana method tersebut diimplementasikan [13]. Melalui 














3 BAB III 
ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini akan membahas tentang analisis hasil pengumpulan data 
pengerjaan tugas akhir departemen S1, S2, dan S3 ITS dan 
perancangan sistem yang akan dibangun. Analisis hasil pengumpulan 
data pengerjaan tugas akhir departemen S1, S2, dan S3 ini akan 
menghasilkan sebuah proses bisnis utama yang dapat mengakomodasi 
seluruh kebutuhan departemen S1, S2 dan S3 dalam pengerjaan tugas 
akhir. Perancangan sistem dilakukan setelah melakukan analisis pada 
hasil pengumpulan data. Perancangan sistem ini akan 
direpresentasikan dengan menggunakan diagram Unified Modelling 
Language (UML). 
3.1. Analisis 
Tahap analisis dibagi menjadi beberapa bagian yaitu penggalian 
alur pengerjaan tugas akhir pada masing-masing departemen S1, S2, 
dan S3, deskripsi umum sistem, kasus penggunaan sistem, dan 
kebutuhan sistem. Secara umum, tahapan-tahapan tersebut dapat 









 Analisis Existing System 
SIA ITS yang selanjutnya disebut dengan SIAKAD merupakan 
aplikasi yang bersifat modular. SIAKAD terdiri 11 modul yaitu 
Penjadwalan, IPD, Pembelajaran, Kurikulum, Ekivalensi, SAR, 
Penilaian, SKPI, SKEM, Wisuda, dan Yudisium. Setiap modul pada 
SIAKAD berfungsi untuk menangani proses bisnis tertentu. Dalam 
implementasinya, SIAKAD menggunakan arsitektur HMVC 
sehingga perubahan, penambahan, ataupun penghapusan modul dapat 
dilakukan dengan mudah tanpa mempengaruhi modul lainnya. 
Penambahan modul pada SIAKAD dapat dilakukan dengan cara 
mendaftarkan modul pada sebuah file utama yang akan mencatat 
modul-modul yang aktif pada SIAKAD. Selanjutnya akan dilakukan 
pengaturan pada masing-masing modul yang akan digunakan melalui 
file yang ada di masing-masing modul. 
Integrasi pada SIAKAD dilakukan melalui penyeragaman 
struktur data dengan konsep satu basis data sehingga modul-modul di 
dalam SIAKAD dapat berinteraksi melalui satu buah basis data 
terpusat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam 
implementasi basis data dan pengelolaan data.  
 





Aliran data modul MTATD dengan beberapa modul lain di 
dalam SIAKAD digambarkan melalui Gambar 3.2. Modul MTATD 
terhubung dengan 5 modul lain di dalam SIAKAD antara lain Modul 
Kurikulum untuk memperoleh data semester dan RMK, Modul 
Tridharma dengan memberikan data karya ilmiah, Modul 
Kepegawaian untuk memperoleh data pegawai, Modul Akademik, 
untuk memperoleh data satuan kerja, mahasiswa, prasarana, dan 
dokumen, serta Modul Wisuda untuk memberikan data detail tugas 
akhir.  
 Penggalian Proses Bisnis 
Penggalian proses bisnis dilakukan melalui pengisian kuisioner 
yang ditujukan pada mahasiswa S1 dan kaprodi S1, S2, S3 pada 
seluruh departemen ITS. Kuisioner dibuat berdasarkan hasil 
wawancara dengan Kepala Program Studi Departemen Informatika 
yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pembuatan pertanyaan 
kuisioner yang akan diberikan kepada mahasiswa dan kepala program 
studi ITS. Kuisioner yang ditujukan pada mahasiswa dan kaprodi 
akan dilampirkan pada lampiran 7 dan lampiran 8.  Setelah kuisioner 
disebar, terdapat 79 responden mahasiswa dari  27 departemen antara 
lain Departemen Informatika, Sistem Informasi, Fisika, Biologi, 
Statistika, Matematika, Kimia, Manajemen Bisnis, T. Fisika, 
T.Industri, T. Kelautan, T. Sistem Perkapalan, T. Perkapalan, T. 
Transportasi Laut, T. Mesin, T. Sipil, Arsitektur, T. Lingkungan, T. 
Elektro, dan beberapa departemen lain. Untuk kuisioner yang 
ditujukan pada kaprodi S1 diisi oleh 8 responden yang berasal dari 
Departemen Manajemen Bisnis, Informatika, T. Kelautan, T. Elektro, 
Statistika, T. Material dan Metalurgi, Sistem Informasi, dan 
T.Industri. Untuk kuisioner yang ditujukan bagi kaprodi departemen 
S2 diisi oleh 4 responden dari departemen Matematika, T. Material 
dan Metalurgi, Arsitektur, dan T. Kelautan. Sedangkan untuk 
kuisioner yang ditujukan bagi kaprodi departemen S3 diisi oleh 2 
responden yang berasal dari Departemen T. Kelautan dan Arsitektur. 
Rekap hasil pengisian kuisioner akan dilampirkan pada lampiran 11 – 





bahwa terdapat beberapa perbedaan pada pengerjaan tugas akhir 
masing-masing departemen. Pada beberapa departemen terdapat 
sidang yang bertujuan sama namun memiliki nama yang berbeda, 
sidang-sidang ini akan digambarkan melalui Gambar 3.3. 
 
Gambar 3.3 Diagram Persamaan Sidang Tugas Akhir Departemen S1 
ITS 
Melalui Gambar 3.3 dapat dilihat bahwa terdapat tiga sidang 
utama dalam pengerjaan tugas akhir yaitu sidang proposal, sidang 
progress, dan sidang TA. Jumlah pelaksanaan sidang tersebut juga 
dapat berbeda, sesuai dengan ketentuan masing-masing departemen. 
Untuk diagram persamaan sidang tesis dan disertasi dapat dilihat 
melalui lampiran 4 dan lampiran 5. Selanjutnya, untuk penentuan 
dosen pembimbing pada tiap departemen juga berbeda. Beberapa 
departemen memperbolehkan mahasiswanya dibimbing oleh 1-2 
dosen pembimbing, namun ada pula yang memperbolehkan 
mahasiswanya dibimbing oleh 1-3 dosen. Dosen pembimbing tidak 
hanya berasal dari dalam institusi, namun juga dapat berasal dari luar 
institusi. Beberapa departemen memperbolehkan tugas akhir 
dikerjakan secara berkelompok, namun ada pula yang tidak. Dan juga 





yang terikat hanya pada satu bidang minat namun ada yang dapat 
terikat pada lebih dari satu bidang minat. 
Terdapat beberapa departemen yang sudah menggunakan sistem 
informasi untuk memanajemen tugas akhir, salah satunya adalah 
Departemen S1 Informatika dengan sistem informasi manajemen 
tugas akhir yang disebut Monta. Secara garis besar, pengguna Monta 
memiliki hak akses seperti melihat berita informasi kegiatan tugas 
akhir, melihat informasi penawaran topik tugas akhir, melihat jadwal 
sidang proposal dan tugas akhir, serta melihat informasi data 
mahasiswa beserta tugas akhir yang lalu. Beberapa perbedaan fitur 
Monta dengan modul MTATD yang akan dibuat akan ditampilkan 
pada Tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Perbandingan Sistem Manajemen Tugas Akhir Monta 
dengan Modul MTATD 
No Analisis Kebutuhan 
Sistem 
Monta MTATD 
1 Adanya pembimbing dari luar ITS X √ 
2 












Mahasiswa dapat mengunggah 
data jurnal dan seminar 
X √ 
6 




Kaprodi dapat melakukan 











Mahasiswa dapat menyukai 
tawaran topik tugas akhir 
X √ 
10 




Dosen dapat mengelola tawaran 
topik tugas akhir 
√ √ 
12 








Mahasiswa dapat mengelola 
bimbingan tugas akhir 
√ √ 
15 
Kaprodi dapat mengganti status 
tugas akhir 
√ √ 
16 Dapat melihat jadwal sidang √ √ 
 
 Alur Proses Bisnis 
Berdasarkan ketentuan alur pengerjaan tugas akhir yang 
didapatkan dari proses elisitasi kebutuhan yang telah dijelaskan pada 
bagian 3.1.1, akan digunakan sebuah alur utama pada modul MTATD 
seperti yang digambarkan pada Gambar 3.4. Alur tersebut diambil 
berdasarkan kesamaan alur yang dimiliki oleh departemen S1, S2, dan 
S3 ITS yang didapatkan dari analisa hasil kuesioner. Seluruh 
komponen dalam alur yang diimplementasikan menjadi fitur sistem 








   
Gambar 3.4 Alur Proses Bisnis Modul MTATD 
 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
Sesuai dengan uraian mengenai cakupan perangkat lunak yang 
dibangun, dibutuhkan adanya spesifikasi perangkat lunak agar dapat 
memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan dan dapat 
mengakomodasi kebutuhan. Diharapkan dengan adanya spesifikasi 
ini dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. 
 Kebutuhan Fungsional 
Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tugas akhir ini 
terdiri dari kebutuhan fungsional modul MTATD yang dapat dilihat 






Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional Modul MTATD 
No Kebutuhan Fungsional Deskripsi 
1 Mengelola jenis sidang 





Melakukan pengelolaan kolaborator 





Melakukan pengelolaan kriteria 
penilaian sidang tiap departemen 
4 
Mengelola tawaran topik 
tugas akhir 
Melakukan pengelolaan tawaran topik 
tugas akhir 
5 
Mengelola tugas akhir 
saya 




Melakukan pengelolaan bimbingan 
tugas akhir yang telah dilakukan 
7 Mengelola ajuan sidang Melakukan pengelolaan ajuan sidang 
8 Mengelola jadwal sidang 
Melakukan pengelolaan jadwal sidang 




Melakukan pengelolaan nilai sidang 
sebagai pembimbing dan penguji 
10 
Mencetak rekap nilai 
sidang 
Melakukan cetak rekap nilai sidang 
11 
Melihat detail tugas 
akhir 
Melihat detail tugas akhir sesuai 






Melihat detail jadwal 
sidang saya 
Melihat detail jadwal sidang tugas 
akhir saya sesuai dengan jadwal yang 
dipilih 
13 Mengelola karya ilmiah 
Melakukan pengelolaan karya ilmiah 









Melakukan pengelolaan penguji sidang 
16 
Mengelola penulis karya 
ilmiah 
Melakukan pengelolaan penulis karya 




Melakukan pengelolaan penjadwalan 





Melakukan verifikasi pada ajuan 
sidang yang telah diajukan 
19 
Menyukai Tawaran 
Topik Tugas Akhir 
Menyukai tawaran topik tugas akhir 
pada departemen 
20 
Mengubah Status Tugas 
Akhir 




Aktor adalah pihak-pihak yang terlibat dan berinteraksi langsung 
dengan sistem. Dalam sistem untuk tugas akhir ini modul MTATD 
memiliki empat aktor yang dibahas lebih rinci pada Tabel 3.3. 
 
Tabel 3.3 Karakteristik Pengguna Modul MTATD 
No Aktor Deskripsi 





Mengelola penilaian sidang 




Mengelola jenis sidang 
Mengelola kolaborator eksternal 
Mengelola kriteria penilaian sidang 
Mengelola jadwal sidang 
Melihat detail tugas akhir 
Melakukan verifikasi ajuan sidang 
Mengelola penguji sidang 
Mengubah status tugas akhir 
Mengelola penjadwalan sidang 
3 Tata Usaha Mencetak rekap nilai sidang 
4 Mahasiswa 
Menyukai tawaran topik tugas akhir 
Mengelola tugas akhir saya 
Mengelola bimbingan tugas akhir 
Mengelola ajuan sidang 
Melihat detail jadwal sidang saya 
Mengelola pembimbing tugas akhir 
Mengelola karya ilmiah 
Mengelola penulis karya ilmiah 
 
 Kasus Penggunaan Modul MTATD 
Bagian ini menjelaskan secara rinci kasus penggunaan modul 
MTATD oleh 4 aktor yaitu Dosen, Kepala Program Studi, Tata 
Usaha, dan Mahasiswa yang terdapat pada perangkat lunak. Selain itu, 
terdapat juga spesifikasi kasus penggunaan dan diagram aktivitas 
pada tiap kasus penggunaan. Diagram kasus penggunaan modul 

























































 Kasus Mencetak Rekap Nilai Sidang 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat mencetak rekap nilai 
sidang. Data rekap nilai sidnag meliputi detail sidang seperti judul 
sidang, waktu sidang, ruang sidang, judul tugas akhir, mahasiswa 
tugas akhir, pembimbing tugas akhir, penguji sidang, dan nilai 
yang diberikan oleh penilai sidang. Rincian kasus penggunaan 
dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
 
Tabel 3.4 Rincian Kasus Mencetak Rekap Nilai Sidang 
 
Komponen Deskripsi 
Nama Mencetak rekap nilai sidang 
Nomor UC-001 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mencetak rekap nilai sidang sebagai laporan 
nilai sidang 
Tipe Fungsional 
Aktor Tata usaha 
Kondisi Awal Aktor berada pada halaman jadwal sidang 
Kondisi Akhir Rekap nilai sidang berhasil dicetak  
Alur Normal 
1. Aktor menekan tombol detail jadwal 
sidang 
2. Sistem menampilkan halaman detail 
jadwal sidang 
3. Aktor menekan tombol detail tugas akhir 
4. Sistem menampilkan halaman detail 
tugas akhir 
5. Aktor menekan tombol cetak 
6. Sistem mencetak halaman  
Alur Alternatif - 
 
Selanjutnya untuk diagram aktivitas mencetak rekap nilai 






Gambar 3.6 Diagram Aktivitas Mencetak Rekap Nilai Sidang 
 
 Kasus Penggunaan Mengelola Tawaran Topik Tugas 
Akhir 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat menawarkan topik 
tugas akhir. Data topik tugas akhir meliputi judul topik, bidang 
minat, deskripsi, dan kata kunci. Rincian kasus penggunaan dapat 
dilihat pada Tabel 3.5 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.7. 
 




Nama Mengelola tawaran topik tugas akhir 
Nomor UC-002 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola tawaran topik tugas akhir. 
Tipe Fungsional 
Aktor Dosen 






Kondisi Akhir Tawaran topik tugas akhir yang tersimpan 
sesuai dengan tawaran topik tugas akhir yang 
dibuat   
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan kelola tawaran 
topik tugas akhir. 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
tawaran topik tugas akhir. 
3. Aktor menambahkan tawaran topik tugas 
akhir 
4. Sistem menyimpan tawaran topik tugas 
akhir 
Alur Alternatif 3.2. Aktor mengubah tawaran topik tugas 
akhir. 
1. Kembali ke langkah no. 4. 
3.3. Aktor menghapus tawaran topik tugas 
akhir. 










 Kasus Penggunaan Mengelola Penilaian Sidang 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat memasukkan nilai 
sidang tugas akhir mahasiswa. Data nilai sidang meliputi nilai 
angka, nilai huruf, dan catatan. Jika nilai sidang belum 
dimasukkan maka akan terdapat keterangan belum dinilai, 
dan pengguna dapat memasukkan nilai. Apabila nilai sidang 
sudah dimasukkan, pengguna dapat mengubah nilai yang 
dimasukan sebelumnya.  Rincian kasus penggunaan 
dijelaskan pada Tabel 3.6. 
 
Tabel 3.6 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Penilaian Sidang 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola penilaian sidang 
Nomor UC-003 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 




Kondisi Awal Nilai sidang tugas akhir belum disimpan 
Kondisi Akhir Nilai sidang tugas akhir telah disimpan pada 
sistem. 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan penilaian sidang. 
2. Sistem menampilkan halaman jadwal 
sidang yang harus dinilai dosen. 
3. Aktor memilih detail sidang. 
4. Sistem menampilkan detail sidang. 
5. Aktor menambah nilai sidang. 
6. Sistem menyimpan nilai sidang. 
Alur Alternatif 5.1. Aktor mengubah nilai sidang. 
1. Kembali ke langkah no. 6. 
 
Selanjutnya untuk diagram aktivitas mengelola penilaian 







Gambar 3.8 Diagram Aktivitas Mengelola Penilaian Sidang 
 Kasus Penggunaan Melihat Detail Tugas Akhir 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat melihat detail tugas 
akhir. Data detail tugas akhir meliputi judul, judul dalam bahasa 
inggris, mahasiswa tugas akhir, status, bidang minat, abstraksi, 
kata kunci, pembimbing, dan karya ilmiah. Rincian kasus 
penggunaan pada Tabel 3.7 dan diagram aktivitas pada Gambar 
3.9. 
Tabel 3.7 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Detail Tugas Akhir 
Komponen Deskripsi 
Nama Melihat detail tugas akhir 
Nomor UC-004 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
melihat detail tugas akhir. 
Tipe Fungsional 
Aktor Kepala Program Studi, Dosen, Mahasiswa 
Kondisi Awal Aktor berada pada halaman tugas akhir 
departemen 






Alur Normal 1. Aktor memilih detail tugas akhir 
2. Sistem menampilkan halaman detail tugas 
akhir. 
Alur Alternatif - 
 
 
Gambar 3.9 Diagram Aktivitas Melihat Detail Tugas Akhir 
 Kasus Penggunaan Mengelola Jenis Sidang 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat mengelola jenis 
sidang departemen. Pada modul MTATD terdapat tiga jenis sidang 
utama yaitu sidang proposal, sidang progress dan sidang tugas 
akhir. Untuk masing-masing sidang tersebut dapat dibuat aliasnya 
untuk digunakan sebagai jenis sidang pada modul MTATD 
departemen masing-masing. Rincian kasus penggunaan pada 
Tabel 3.8 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.10. 
 
Tabel 3.8 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Jenis Sidang 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola jenis sidang 
Nomor UC-005 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola jenis sidang masing-masing 
departemen 
Tipe Fungsional 
Aktor Kepala Program Studi 







Kondisi Akhir Jenis sidang departemen sudah tersimpan 
pada sistem sesuai dengan jenis sidang yang 
dibuat. 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan kelola jenis sidang 
2. Sistem menampilkan halaman kelola jenis 
sidang 
3. Aktor menambah jenis sidang 
4. Sistem menyimpan jenis sidang 
Alur Alternatif 3.1. Aktor mengubah jenis sidang 
1. Kembali ke langkah no. 4. 
3.2. Aktor menghapus jenis sidang 









 Kasus Penggunaan Mengelola Kolaborator Eksternal 
Pada kasus penggunaan ini, aktor  dapat mengelola 
kolaborator eksternal yang akan digunakan sebagai pembimbing 
tugas akhir. Data kolaborator eksternal meliputi nama, jenis 
kelamin, NIK, email. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat pada 
Tabel 3.9 dan diagram aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.11. 
 
Tabel 3.9 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Kolaborator 
Eksternal 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola kolaborator eksternal 
Nomor UC-006 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola kolaborator eksternal yang akan 
digunakan sebagai pembimbing tugas akhir 
Tipe Fungsional 
Aktor Kepala Program Studi 
Kondisi Awal Kolaborator eksternal belum disimpan pada 
sistem 
Kondisi Akhir Kolaborator eksternal sudah tersimpan pada 
sistem sesuai dengan kolaborator eksternal 
yang dibuat 
Alur Normal 
1. Aktor memilih pilihan kelola kolaborator 
eksternal 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
kolaborator eksternal 
3. Aktor menambah kolaborator eksternal 
4. Sistem menyimpan kolaborator eksternal 
Alur Alternatif 
3.1. Aktor mengubah kolaborator eksternal. 
1. Kembali ke langkah no. 4. 
3.2. Aktor menghapus kolaborator eksternal. 







Gambar 3.11 Diagram Aktivitas Mengelola Kolaborator Eksternal 
 Kasus Penggunaan Mengelola Kriteria Penilaian Sidang 
Pada kasus penggunaan ini, actor dapat mengelola kriteria 
penilaian sidang untuk departemen. Rincian kasus penggunaan 
dapat dilihat pada Tabel 3.10 dan diagram aktivitas dapat dilihat 
pada Gambar 3.12. 
 
Tabel 3.10 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Kriteria Penilaian 
Sidang 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola kriteria penilaian sidang 
Nomor UC-007 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola kriteria penilaian sidang 
departemen 
Tipe Fungsional 






Kondisi Awal Kriteria penilaian sidang belum disimpan 
pada sistem 
Kondisi Akhir Kriteria penilaian sidang sudah tersimpan 
pada sistem sesuai dengan kriteria penilaian 
sidang yang dibuat 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan kelola kriteria 
penilaian sidang 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
kriteria penilaian sidang 
3. Aktor menambah kriteria penilaian 
sidang 
4. Sistem menyimpan kriteria penilaian 
sidang 
Alur Alternatif 3.1.Aktor mengubah rencana pembelajaran. 
1. Kembali ke langkah no. 4. 
3.2.Aktor menghapus rencana pembelajaran. 









 Kasus Penggunaan Melakukan Verifikasi Ajuan Sidang 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat melakukan verifikasi 
pada pengajuan sidang tugas akhir yang telah diajukan oleh 
mahasiswa. Aktor dapat menolak atau menerima pengajuan sidang 
setelah melihat detail ajuan sidang. Rincian kasus penggunaan 
dapat dilihat pada Tabel 3.11. 
 
Tabel 3.11 Rincian Kasus Penggunaan Melakukan Verifikasi Ajuan 
Sidang 
Komponen Deskripsi 
Nama Melakukan verifikasi ajuan sidang 
Nomor UC-008 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
melakukan verifikasi ajuan sidang yang yang 
telah diajukan oleh mahasiswa 
Tipe Fungsional 
Aktor Kepala Program Studi 
Kondisi Awal Pengajuan sidang belum diverifikasi 
Kondisi Akhir Pengajuan sidang sudah diverifikasi sesuai 
dengan verifikasi yang dipilih 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan verifikasi ajuan 
sidang 
2. Sistem menampilkan halaman verifikasi 
ajuan sidang 
3. Aktor memilih detail ajuan sidang 
4. Sistem menampilkan halaman detail ajuan 
sidang 
5. Aktor melakukan verifikasi ajuan sidang 
6. Sistem menyimpan verifikasi ajuan sidang 
Alur Alternatif - 
 
 Untuk diagram aktivitas kasus penggunaan melakukan 
verifikasi ajuan sidang dapat dilihat melalui Gambar 3.13. Pada 
diagram aktivitas akan dijelaskan alur penggunaan fitur antara 






Gambar 3.13 Diagram Aktivitas Melakukan Verifikasi Ajuan Sidang 
 Kasus Penggunaan Mengelola Jadwal Sidang 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat mengelola jadwal 
sidang departemen. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat pada 
Tabel 3.12 dan diagram aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
 
Tabel 3.12 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Jadwal Sidang 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola jadwal sidang 
Nomor UC-009 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola jadwal sidang departemen 
Tipe Fungsional 
Aktor Kepala Program Studi 
Kondisi Awal Jadwal sidang belum disimpan pada sistem 
Kondisi Akhir Jadwal sidang sudah tersimpan pada sistem 
sesuai dengan jadwal sidang yang dibuat 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan kelola jadwal 
sidang 







3. Aktor menambahkan jadwal sidang 
4. Sistem menyimpan jadwal sidang 
Alur Alternatif 3.1.Aktor mengubah jadwal sidang 
1. Kembali ke langkah no. 4 
3.2.Aktor menghapus jadwal sidang 
1. Sistem menghapus jadwal sidang 
 
 
Gambar 3.14 Diagram Aktivitas Mengelola Jadwal Sidang 
 Kasus Penggunaan Mengelola Penguji Sidang 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat mengelola penguji 
sidang. Data penguji sidang meliputi nama penguji dan urutan 
penguji. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.13 
dan diagram aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.15. 
 
Tabel 3.13 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Penguji Sidang 
Komponen Deskripsi 







Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola penguji sidang 
Tipe Fungsional 
Aktor Kepala Program Studi 
Kondisi Awal Penguji sidang belum disimpan pada sistem 
Kondisi Akhir Penguji sidang sudah tersimpan pada sistem 
sesuai dengan penguji sidang yang dibuat 
Alur Normal 1. Aktor memilih penjadwalan sidang 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
penjadwalan sidang 
3. Aktor memilih kelola penguji sidang 
4. Sistem menampilkan halaman kelola 
penguji sidang 
5. Aktor menambah penguji sidang 
6. Sistem menyimpan penguji sidang 
Alur Alternatif 3.1. Aktor menghapus penguji sidang 
1. Sistem menghapus penguji sidang 
 
 





 Kasus Penggunaan Mengelola Penjadwalan 
Sidang 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat menjadwalkan ajuan 
sidang yang sudah disetujui untuk melakukan sidang pada jadwal 
yang sudah dibuat. Data penjadwalan sidang meliputi tugas akhir 
dan jadwal yang dipilih. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat 
pada Tabel 3.14  
 
Tabel 3.14 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Penjadwalan Sidang 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola penjadwalan sidang 
Nomor UC-011 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
menjadwalkan ajuan sidang yang sudah 
disetujui pada jadwal yang sudah dibuat. 
Tipe Fungsional 
Aktor Kepala program studi 
Kondisi Awal Ajuan sidang belum dijadwalkan 
Kondisi Akhir Penjadwalan sidang tersimpan pada sistem 
sesuai dengan penjadwalan sidang yang 
dibuat 
Alur Normal 1. Aktor memilih penjadwalan sidang 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
penjadwalan sidang 
3. Aktor menambah penjadwalan sidang 
4. Sistem menyimpan penjadwalan sidang 
Alur Alternatif 3.1. Aktor menghapus penjadwalan sidang 
1. Sistem menghapus penjadwalan 
sidang 
 
 Untuk diagram aktivitas kasus penggunaan mengelola 
penjadwalan sidang dapat dilihat melalui Gambar 3.16. Pada 
diagram aktivitas akan dijelaskan alur penggunaan fitur antara 






Gambar 3.16 Diagram Aktivitas Mengelola Penjadwalan Sidang 
 Kasus Penggunaan Menyukai Tawaran Topik 
Tugas Akhir 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat menyukai tawaran 
topik tugas akhir. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat pada 
Tabel 3.15 dan diagram aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.17. 
Tabel 3.15 Rincian Kasus Penggunaan Menyukai Tawaran Topik 
Tugas Akhir 
Komponen Deskripsi 
Nama Menyukai tawaran topik tugas akhir 
Nomor UC-012 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
menyukai tawaran topik tugas akhir 
Tipe Fungsional 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Topik tugas akhir belum disukai 
Kondisi Akhir Topik tugas akhir berhasil disukai 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan topik tugas akhir 
2. Sistem menampilkan halaman topik tugas 
akhir 
3. Aktor menyukai tawaran topik tugas akhir 







Alur Alternatif 3.1.Aktor membatalkan menyukai tawaran 
topik tugas akhir 
1. Kembali ke langkah no. 4. 
 
 
Gambar 3.17 Diagram Aktivitas Menyukai Tawaran Topik Tugas 
Akhir 
 
 Kasus Penggunaan Mengelola Tugas Akhir Saya 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat mengelola tugas akhir 
meliputi menambah, mengubah dan menghapus tugas akhir. Data 
tugas akhir yang akan disimpan pada sistem antara lain judul tugas 
akhir, judul tugas akhir dalam bahasa inggris, mahasiswa tugas 
akhir, bidang minat, kata kunci, dan juga abstrak. Rincian kasus 
penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.16 dan diagram aktivitas 
dapat dilihat pada Gambar 3.17. 
 
Tabel 3.16 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Tugas Akhir Saya 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola tugas akhir saya 
Nomor UC-013 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 








Kondisi Awal Tugas akhir belum disimpan pada sistem 
Kondisi Akhir Tugas akhir tersimpan pada sistem sesuai 
dengan tugas akhir yang dibuat 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan kelola tugas akhir 
saya 
2. Apabila mahasiswa belum memiliki data 
tugas akhir atau memiliki data tugas akhir 
dengan status tugas akhir dibatalkan maka 
sistem menampilkan halaman kelola tugas 
akhir saya dengan tombol tambah 
3. Aktor menambahkan tugas akhir 
4. Sistem menyimpan tugas akhir 
Alur Alternatif 2.1. Apabila mahasiswa memiliki data tugas 
akhir dengan status proposal belum 
diterima maka sistem menampilkan 
halaman kelola tugas akhir saya dengan 
tombol ubah dan hapus 
2.1.1 Aktor mengubah tugas akhir 
1. Kembali ke langkah no. 4 
2.2.1 Aktor menghapus tugas akhir 
1. Kembali ke langkah no. 4 
2.2. Apabila mahasiswa memiliki data tugas 
akhir dengan status proposal on 
progress maka sistem menampilkan 
halaman kelola tugas akhir saya tanpa 
tombol tambah, ubah, dan hapus 
 
Untuk diagram aktivitas kasus penggunaan mengelola tugas 
akhir saya dengan beberapa alur alternatif dapat dilihat melalui 
Gambar 3.17. Pada diagram aktivitas akan dijelaskan alur penggunaan 






Gambar 3.18 Diagram Aktivitas Mengelola Tugas Akhir Saya 
 Kasus Penggunaan Mengelola Bimbingan Tugas 
Akhir 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat mengelola bimbingan 
tugas akhir. Data bimbingan tugas akhir meliputi dosen 
pembimbing, tanggal, jam mulai, dan catatan bimbingan. 
Pengelolaan bimbingan tugas akhir meliputi menambah, 
mengubah, dan menghapus bimbingan.  Rincian kasus penggunaan 
dapat dilihat pada Tabel 3.17 dan diagram aktivitas dapat dilihat 






Tabel 3.17 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Bimbingan Tugas 
Akhir 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola bimbingan tugas akhir 
Nomor UC-014 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola bimbingan tugas akhir 
Tipe Fungsional 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Bimbingan tugas akhir belum disimpan pada 
sistem 
Kondisi Akhir Bimbingan tugas akhir tersimpan pada sistem 
sesuai dengan bimbingan yang dibuat 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan kelola bimbingan 
tugas akhir 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
bimbingan tugas akhir 
3. Aktor menambahkan bimbingan tugas 
akhir 
4. Sistem menyimpan bimbingan tugas akhir 
Alur Alternatif 3.1.Aktor mengubah bimbingan tugas akhir 
1. Kembali ke langkah no. 4 
3.2.Aktor menghapus bimbingan tugas akhir 
1. Sistem menghapus bimbingan tugas 
akhir 
 
Untuk diagram aktivitas kasus penggunaan mengelola bimbingan 
tugas akhir dengan dua buah alur alternatif dapat dilihat melalui 
Gambar 3.19. Pada diagram aktivitas akan dijelaskan alur penggunaan 






Gambar 3.19 Diagram Aktivitas Mengelola Bimbingan Tugas Akhir 
 Kasus Penggunaan Mengelola Ajuan Sidang 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat mengelola pengajuan 
sidang yang akan digunakan untuk penjadwalan sidang Halaman 
mengelola ajuan sidang akan ditampilkan berdasarkan status ajuan 
sidang yang dimiliki oleh mahasiswa. Pada halaman kelola ajuan 
sidang akan ditampilkan tombol menambah ajuan sidang untuk 
semua status. Jika status ajuan sidang belum diajukan, maka akan 
ditampilkan tombol untuk mengajukan ajuan sidang, mengubah 
dan menghapus ajuan. Jika status ajuan sidang menunggu 
verifikasi maka akan ditampilkan tombol untuk membatalkan 
pengajuan sidang. Jika status ajuan sidang adalah sudah 
dijadwalkan, maka ajuan sidang tidak dapat diubah, dihapus, 
maupun dibatalkan kembali. Rincian kasus penggunaan dapat 






Tabel 3.18 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Ajuan Sidang 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola ajuan sidang 
Nomor UC-015 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola ajuan sidang  
Tipe Fungsional 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Ajuan sidang belum disimpan pada sistem 
Kondisi Akhir Ajuan sidang tersimpan pada sistem sesuai 
dengan ajuan sidang yang dibuat 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan kelola ajuan 
sidang 
2. Pada semua status ajuan sidang, sistem 
menampilkan halaman kelola ajuan 
sidang dengan tombol tambah 
3. Aktor menambahkan ajuan sidang 
4. Sistem menyimpan ajuan sidang 
Alur Alternatif 2.1. Apabila status ajuan sidang menunggu 
verifikasi maka sistem menampilkan 
halaman kelola ajuan sidang dengan 
tombol batalkan pengajuan 
1. Aktor membatalkan pengajuan 
sidang 
2. Kembali ke langkah no.4 
2.2. Apabila status ajuan sidang belum 
diajukan maka sistem menampilkan 
halaman kelola ajuan sidang dengan 
tombol ubah, hapus, dan ajukan 
pengajuan 
2.2.1 Aktor mengubah ajuan sidang 
1. Kembali ke langkah no.4 
2.2.2 Aktor menghapus ajuan sidang 
1. Kembali ke langkah no.4 
2.2.3 Aktor mengajukan sidang 







Gambar 3.20 Diagram Aktivitas Mengelola Ajuan Sidang 
 Kasus Penggunaan Mengelola Pembimbing 
Tugas Akhir 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat mengelola 
pembimbing. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 
3.19 dan diagram aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.21. 
 
Tabel 3.19 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Pembimbing Tugas 
Akhir 
Komponen Deskripsi 







Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola pembimbing tugas akhir 
Tipe Fungsional 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Pembimbing tugas akhir belum disimpan 
pada sistem 
Kondisi Akhir Pembimbing tugas akhir tersimpan pada 
sistem sesuai dengan pembimbing tugas akhir 
yang dibuat 
Alur Normal 1. Aktor memilih ubah tugas akhir 
2. Sistem menampilkan halaman ubah tugas 
akhir 
3. Aktor menambahkan pembimbing tugas 
akhir 
4. Sistem menyimpan pembimbing tugas 
akhir 
Alur Alternatif 3.1.Aktor menghapus pembimbing tugas 
akhir 









 Kasus Penggunaan Mengelola Karya Ilmiah 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat mengelola karya 
ilmiah yang terdiri dari jurnal dan seminar. Data karya ilmiah 
meliputi judul, nama jurnal, volume, edisi, halaman, tangga terbit, 
ISSN, DOI, penerbit, url, Bahasa, jenis jurnal, abstrak, dan file 
karya ilmiah. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 
3.20 dan diagram aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.22. 
 
Tabel 3.20 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Karya Ilmiah 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola karya ilmiah 
Nomor UC-017 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola karya ilmiah 
Tipe Fungsional 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Karya ilmiah belum disimpan pada sistem 
Kondisi Akhir Karya ilmiah tersimpan pada sistem sesuai 
dengan karya ilmiah yang dibuat 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan kelola karya 
ilmiah 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
karya ilmiah 
3. Aktor menambahkan karya ilmiah 
4. Sistem menyimpan karya ilmiah 
Alur Alternatif 3.1.Aktor mengubah karya ilmiah 
1. Kembali ke langkah no. 4 
3.2.Aktor menghapus karya ilmiah 







Gambar 3.22 Diagram Aktivitas Mengelola Karya Ilmiah 
 Kasus Penggunaan Mengelola Penulis Karya 
Ilmiah 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat mengelola penulis 
jurnal yang terdiri dari dosen, kolaborator eksternal, dan 
mahasiswa. Data penulis karya ilmiah meliputi nama, afiliasi, 
peran, dan urutan. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat pada 
Tabel 3.21 dan diagram aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.23. 
 
Tabel 3.21 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Penulis Karya 
Ilmiah 
Komponen Deskripsi 







Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola penulis karya ilmiah 
Tipe Fungsional 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Penulis karya ilmiah belum disimpan pada 
sistem 
Kondisi Akhir Penulis karya ilmiah tersimpan pada sistem 
sesuai dengan penulis karya ilmiah yang 
dibuat 
Alur Normal 1. Aktor memilih ubah karya ilmiah 
2. Sistem menampilkan halaman ubah 
karya ilmiah 
3. Aktor menambahkan penulis karya 
ilmiah 
4. Sistem menyimpan penulis karya ilmiah 
Alur Alternatif 3.1.Aktor menghapus penulis karya ilmiah 









 Kasus Penggunaan Melihat Detail Jadwal Sidang 
Saya 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat melihat detail jadwal 
sidang yang dimiliki oleh aktor sendiri. Data jadwal sidang 
meliputi data tugas akhir, nilai oleh dosen pembimbing dan 
penguji, nama sidang, jenis sidang, tempat, dan waktu . Rincian 
kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.22. 
 
Tabel 3.22 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Detail Jadwal Sidang 
Saya 
Komponen Deskripsi 
Nama Melihat detail jadwal sidang saya 
Nomor UC-019 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
melihat detail jadwal sidang saya 
Tipe Fungsional 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Aktor belum melihat detail jadwal sidang 
Kondisi Akhir Aktor melihat detail jadwal sidang sesuai 
dengan jadwal sidang yang dimiliki 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan jadwal sidang 
saya 
2. Sistem menampilkan halaman jadwal 
sidang saya 
3. Aktor meilih detail jadwal sidang 
4. Sistem menampilkan detail jadwal 
sidang 
Alur Alternatif - 
 
Untuk diagram aktivitas kasus penggunaan melihat detail 
jadwal sidang dapat dilihat melalui Gambar 3.24. Pada diagram 








Gambar 3.24 Diagram Aktivitas Melihat Detail Jadwal Sidang Saya 
 Kasus Penggunaan Mengubah Status Tugas 
Akhir 
Pada kasus penggunaan ini, aktor dapat mengubah status 
tugas akhir yang ada pada departemennya. Rincian kasus 
penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.23. 
 
Tabel 3.23 Rincian Kasus Penggunaan Mengubah Status Tugas Akhir 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengubah status tugas akhir 
Nomor UC-020 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengubah status tugas akhir 
Tipe Fungsional 
Aktor Kepala Program Studi 
Kondisi Awal Aktor berada pada halaman penjadwalan 
sidang dan belum mengubah status tugas 
akhir 
Kondisi Akhir Aktor berhasil mengubah status tugas akhir 
Alur Normal 1. Aktor memilih pilihan mengubah tugas 
akhir 







3. Aktor mengubah status tugas akhir 
4. Sistem menyimpan data tugas akhir 
Alur Alternatif - 
 
Untuk diagram aktivitas kasus mengubah status tugas 
akhir dapat dilihat pada Gambar 3.25. Pada diagram aktivitas akan 
dijelaskan alur penggunaan fitur antara pengguna dengan sistem. 
 
 
Gambar 3.25 Diagram Aktivitas Melihat Detail Jadwal Sidang Saya 
3.2. Perancangan 
Pada subbab perancangan akan dijelaskan mengenai arsitektur 
sistem yang digunakan, perancangan diagram kelas, perancangan 
basis data, dan perancangan antarmuka. 
 Perancangan Arsitektur Sistem 
SIAKAD merupakan aplikasi yang bersifat modular. Setiap 
modul pada SIAKAD berfungsi untuk menangani proses bisnis 
tertentu. SIAKAD menggunakan arsitektur HMVC (Hierarchical 
Model-View-Controller) sehingga perubahan, penambahan, ataupun 
penghapusan modul dapat dilakukan dengan mudah tanpa 
mempengaruhi modul lainnya. Pada SIAKAD, modul MTATD akan 





(framework) dari bahasa pemrograman php yaitu Phalcon dengan 
pola perancanga (design-pattern) repository-service seperti modul-





Gambar 3.26 Ilustrasi Arsitektur Modul MTATD 
Antarmuka pengguna merupakan lapisan dari sistem yang 
menghubungkan sistem dengan pengguna. Lapisan antarmuka akan 
diimplemetasikan menggunakan html dan css dengan template 
engine volt. Template engine berfungsi untuk mengolah data yang 
ingin ditampilkan jika diperlukan pengolahan data karena adanya 
kondisi khusus pada lapisan antarmuka. Controller adalah lapisan 
yang menghubungkan antarmuka dengan lapisan service dari sistem. 
Lapisan ini akan mengatur service apa saja yang akan digunakan 
untuk memenuhi permintaan pengguna. Selanjutnya adalah lapisan 
service, lapisan ini akan menghubungkan lapisan controller dengan 
lapisan repository dimana lapisan repository adalah lapisan yang 
menghubungkan sistem dengan database. Lapisan repository berisi 
query yang digunakan untuk mendapatkan data dari database. 
Pola Repository-Service dan MVC memiliki prinsip yang 
hampir sama. Namun Repository-Service memiliki lebih banyak 
lapisan yang berfungsi lebih spesifik daripada MVC. Perbandingan 






Tabel 3.24 Perbandingan Repository-Service dan MVC 
No Perbandingan Repository-Service MVC 
1 Letak business 
logic 
Service Controller 
2 Letak persistence 
logic 
Repository Model 
Keunggulan dari Repository-Service adalah pada pattern ini 
menerapkan konsep pemisahan kode program berdasarkan 
fungsinya. Satu buah service memiliki satu fungsi dan dapat 
digunakan berkali-kali sehingga tidak perlu membuat service yang 
sama jika kode program diperlukan di bagian lain. Selain itu 
pemisahan business logic dengan persistence logic yang diterapkan 
pada pola Repository-Service selaras dengan salah satu prinsp 
SOLID principles yaitu Single Responsibility Principles: satu 
kelas/fungsi hanya boleh mengerjakan satu task saja. 
 Perancangan Diagram Kelas 
 
 





Pada Gambar 3.26 menunjukkan model arsitektur sistem modul 
MTATD yang memiliki kelas controller, service, dan repository. 
Kelas controller terhubung langsung pada kelas service dimana 
pada kelas service terjadi pemrosesan data. Dari kelas service akan 
dipanggil fungsi yang menuju pada kelas repository. Kelas 
repository akan terhubung langsung pada basis data dan mengirim 
kembali data yang diminta pada kelas service.  
 Perancangan Basis Data 
SIAKAD menggunakan satu buah basis data terpusat pada 
Microsoft SQL Server. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari 
kesalahan dalam implementasi basis data dan pengolahan data oleh 
masing-masing modul. Microsoft SQL Server dipilih sebagai basis 
data SIAKAD karena dapat menampung data dalam skala besar dan 
juga mendukung UUID (Universally Unique Identifiers). 
Rancangan basis data modul MTATD yang akan 
diimplementasikan pada basis data SIAKAD akan ditampilkan 
dalam bentuk Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data 
Model (PDM akan dijelaskan lebih rinci pada bab Lampiran. 
 
 Penjelasan Tabel 
1. Tabel Tugas Akhir 
Tabel tugas akhir digunakan untuk menyimpan data tugas 
akhir mahasiswa ITS. Tabel ini merupakan tabel utama dalam 
modul MTATD.  
2. Tabel Mahasiswa Tugas Akhir 
Tabel mahasiswa tugas akhir digunakan untuk menyimpan 
mahasiswa penulis tugas akhir. Tabel ini merupakan tabel 
penghubung antara tabel tugas akhir dengan tabel registrasi 
mahasiswa. 
3. Tabel Bimbingan Tugas Akhir 
Tabel bimbingan tugas akhir digunakan untuk menyimpan 
bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa. Tabel ini 
terhubung dengan tabel SDM sebagai pembimbing yang 





4. Tabel SDM 
Tabel SDM adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan 
data pegawai dan dosen di ITS. 
5. Tabel Pembimbing Tugas Akhir 
Tabel pembimbing tugas akhir digunakan untuk menyimpan 
pembimbing tugas akhir. Tabel ini menghubungkan antara 
SDM dan kolaborator eksternal yang menjadi pembimbing 
tugas akhir dengan tugas akhir yang dibimbing. 
6. Tabel Kolaborator Eksternal 
Tabel kolaborator eksternal digunakan untuk menyimpan 
data pihak luar ITS yang menjadi pembimbing tugas akhir 
atau penulis karya ilmiah. 
7. Tabel Penilaian Sidang Tugas Akhir 
Tabel penilaian sidang tugas akhir digunakan untuk 
menyimpan dosen maupun kolaborator eksternal yang 
menjadi penilai sidang tugas akhir beserta dengan nilai yang 
diberikan. 
8. Tabel Topik Tugas Akhir 
Tabel topik tugas akhir digunakan untuk menyimpan tawaran 
topik tugas akhir. 
9. Tabel Peminat Topik Tugas Akhir 
Tabel peminat topik tugas akhir digunakan untuk menyimpan 
mahasiswa yang menyukai topik tertentu. Dari topik ini dapat 
diketahui jumlah peminat topik. 
10. Tabel Topik Tugas Akhir RMK 
Tabel topik tugas akhir RMK digunakan untuk menyimpan 
RMK dari masing-masing topik. 
11. Tabel Rumpun Mata Kuliah 
Tabel rumpun mata kuliah digunakan untuk menyimpan 
rumpun mata kuliah pada departemen. 
12. Tabel Tugas Akhir RMK 
Tabel tugas akhir RMK digunakan untuk menyimpan rmk 
pada tugas akhir. 





Tabel sidang tugas akhir digunakan untuk menyimpan jadwal 
sidang tugas akhir pada tiap departemen. Tabel ini terhubung 
dengan tabel prasarana sebagai lokasi pelaksanaan sidang. 
14. Tabel Prasarana 
Tabel prasarana digunakan untuk menyimpan prasarana yang 
ada pada masing-masing departemen. 
15. Tabel Jenis Sidang Tugas Akhir 
Tabel jenis sidang tugas akhir digunakan untuk menyimpan 
sidang akhir utama pada modul MTATD. Sidang-sidang yang 
disimpan pada tabel ini akan dijadikan sebagai induk sidang 
pada tabel jenis sidang tugas akhir satuan kerja. 
16. Tabel Jenis Sidang TA Satuan Kerja 
Tabel jenis sidnag tugas akhir satuan kerja digunakan untuk 
menyimpan nama alias sidang utama pada masing-masing 
departemen. 
 
17. Tabel Satuan Kerja 
Tabel satuan kerja digunakan untuk menyimpan data 
departemen ITS. 
18. Tabel Dokumen 
Tabel dokumen digunakan untuk menyimpan dokumen yang 
diperlukan dalam sistem. 
19. Tabel Dokumen Ajuan Sidang Tugas Akhir 
Tabel dokumen ajuan sidang tugas akhir adalah tabel 
penghubung antara tabel ajuan sidang tugas akhir dengan 
dokumen untuk menandai bahwa dokumen merupakan 
dokumen ajuan sidang tugas akhir. 
20. Tabel Pengajuan Sidang Tugas Akhir 
Tabel pengajuan sidang tugas akhir digunakan untuk 
menyimpan pengajuan sidang tugas akhir. 
21. Tabel Status Pengajuan Sidang Tugas Akhir 
Tabel status pengajuan sidang tugas akhir digunakan untuk 
menyimpan status pengajuan sidang tugas akhir. 





Tabel dokumen tugas akhir adalah tabel penghubung antara 
tabel dokumen dengan tabel tugas akhir untuk menandai 
bahwa dokumen merupakan dokumen tugas akhir. 
23. Tabel Status Tugas Akhir 
Tabel sattus tugas akhir digunakan untuk menyimpan status 
tugas akhir. 
24. Tabel Karya Ilmiah 
Tabel karya ilmiah digunakan untuk menyimpan karya 
ilmiah. Karya ilmiah yang ada pada modul MTATD meliputi 
jurnal dan seminar. 
25. Tabel Luaran Tugas Akhir 
Tabel luaran tugas akhir adalah tabel penghubung antara 
karya ilmiah dengan tugas akhir untuk menandai bahwa karya 
ilmiah merupakan luaran dari tugas akhir. 
26. Tabel Penulis Karya Ilmiah 
Tabel penulis karya ilmiah adalah tabel penghubung antara 
SDM, kolaborator eksternal, atau mahasiswa dengan karya 
ilmiah untuk menandai bahwa SDM, kolaborator eksternal, 
atau karya ilmiah merupakan penulis karya ilmiah. 
27. Tabel Registrasi Mahasiswa 
Tabel registrasi mahasiswa adalah tabel yang digunakan 
untuk menyimpan data registrasi mahasiswa ITS. Tabel ini 
akan terhubung langsung dengan tabel tugas akhir sebagai 
pemilik tugas akhir. 
28. Tabel Kriteria Penilaian Tugas Akhir 
Tabel kriteria penilaian tugas akhir adalah tabel yang 
digunakan untuk menyimpan kriteria penilaian sidang 
masing-masing departemen. 
29. Tabel Penilaian Sidang Tugas Akhir Detail 
Tabel penilaian sidang tugas akhir detail adalah tabel yang 
digunakan untuk menyimpan detail nilai yang diberikan oleh 
penilai sidang pada masing-masing kriteria penilaian sidang. 





Tabel semester digunakan untuk menyimpan semester. Tabel 
ini terhubung dengan jadwal sidang tugas akhir untuk 
menentukan semester sidang. 
 Perancangan Antarmuka 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai rancangan antarmuka 
bagi pengguna untuk memenuhi kasus penggunaan yang sudah 
dirancang. 
 
 Halaman Kelola Jenis Sidang 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
jenis sidang. Pada mengelola jenis sidang akan ada tiga halaman 
antarmuka yaitu halaman utama untuk menampilkan daftar jenis 
sidang yang sudah ada, halaman tambah jenis sidang untuk 
menambah jenis sidang baru, dan halaman ubah jenis sidang untuk 
mengubah jenis sidang yang sudah ada. Halaman utama mengelola 
jenis sidang akan ditunjukkan pada Gambar 3.28. 
 
 
Gambar 3.28 Rancangan Antarmuka Menampilkan Jenis Sidang 
 
Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 




















2 editButton Button 




3 deleteButton Button 










Selanjutnya untuk halaman menambah jenis sidang dan 
mengubah jenis sidang akan digambarkan melalui sebuah halaman 
pada Gambar 3.29. 
 
 





Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menambah dan mengubah jenis sidang akan dijelaskan 
melalui Tabel 3.26. 
 
Tabel 3.26 Penjelasan Rancangan Antarmuka Menambah dan 




















Input nama alias 
sidang 
String 







 Halaman Kelola Kolaborator Eksternal 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
kolaborator eksternal. Halaman utama mengelola kolaborator 
eksternal akan ditunjukkan pada Gambar 3.30.  
 
























2 editButton Button 




3 deleteButton Button 










Selanjutnya untuk halaman menambah kolaborator eksternal 
dapat dilihat melalui Gambar 3.31  
 
 






 Selanjutnya untuk halaman mengubah kolaborator eksternal 
dapat dilihat melalui Gambar 3.32. 
 
Gambar 3.32 Rancangan Antarmuka Mengubah Kolaborator 
Eksternal 
Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menambah dan mengubah kolaborator eksternal akan 
dijelaskan melalui Tabel 3.28. 
 

























































 Halaman Kelola Kriteria Penilaian Sidang 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
kriteria penilaian sidang. Pada mengelola kriteria sidang akan ada 
tiga halaman antarmuka yaitu halaman utama untuk menampilkan 
daftar kriteria penilaian sidang yang sudah ada, halaman tambah 
kriteria penilaian sidang dan halaman ubah kriteria penilaian 
sidang. Halaman utama kriteria penilaian sidang akan ditunjukkan 
pada Gambar 3.33.  
 
 






Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menampilkan kriteria penilaian sidang akan dijelaskan 
melalui Tabel 3.29. 
 















Menampilkan data kriteria 
penilaian sidang. 
Table 
2 editButton Button 




3 deleteButton Button 










Selanjutnya untuk halaman menambah kriteria penilaian 
sidang dapat dilihat melalui Gambar 3.34 dan mengubah kriteria 






Gambar 3.34 Rancangan Antarmuka Menambah Kriteria Penilaian 
Sidang 
 
Gambar 3.35 Rancangan Antarmuka Mengubah Kriteria Penilaian 
Sidang 



































 Halaman Kelola Tawaran Topik Tugas Akhir 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
tawaran topik tugas akhir. Halaman utama mengelola tawaran 
topik tugas akhir akan ditunjukkan pada Gambar 3.36. 
 
 
Gambar 3.36 Rancangan Antarmuka Mengelola Tawaran Topik 
Tugas Akhir 
Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menampilkan tawaran topik tugas akhir akan dijelaskan 
melalui Tabel 3.31. 
 

































2 kataKunci Input 









4 addButton Button 
Tombol untuk 
menambahkan tawaran 
topik tugas akhir 
ButtonCLic
k 
5 tabTopik Tab 
Navigasi menu untuk 
menampilkan detail 




Selanjutnya untuk halaman menambah tawaran topik tugas 
akhir dapat dilihat melalui Gambar 3.37 dan mengubah tawaran 
topik tugas akhir dapat dilihat melalui Gambar 3.38.  
 







Gambar 3.38 Rancangan Antarmuka Mengubah Tawaran Topik 
Tugas Akhir 
Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menambah dan mengubah tawaran topik tugas akhir 
akan dijelaskan melalui Tabel 3.32. 
 
Tabel 3.32 Penjelasan Antarmuka Menambah dan Mengubah 










1 judulTopik Input 
Input judul tawaran 





Input bidang minat 
tawaran topik tugas 
akhir 
String 
3 deskripsiTopik Input 
Input deskripsi 
















4 kataKunciTopik Input 
Input kata kunci 
tawaran topik tugas 
akhir 
String 
5 saveButton Button 
Tombol untuk 
menyimpan 





 Halaman Kelola Tugas Akhir Saya 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
tugas akhir saya. Pada mengelola tugas akhir saya akan ada tiga 
halaman antarmuka yaitu halaman utama untuk menampilkan 
tugas akhir saya, halaman tambah tugas akhir saya untuk 
menambah tugas akhir apabila masih belum ada dan halaman ubah 
tugas akhir saya untuk mengubah tugas akhir yang sudah ada. 











Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menampilkan tugas akhir saya akan dijelaskan melalui 
Tabel 3.33. 
 









1 tabelTugasAkhir Table 
Menampilkan data 
tugas akhir saya 
Table 
2 addButton Button 





Selanjutnya untuk halaman menambah tugas akhir saya dapat 
dilihat melalui Gambar 3.40 dan mengubah tugas akhir saya dapat 
dilihat melalui Gambar 3.41.  
 
 






Gambar 3.41 Rancangan Antarmuka Mengubah Tugas Akhir Saya 
Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menambah dan mengubah tugas akhir akan dijelaskan 
melalui Tabel 3.34. 
 











1 judulTugasAkhir Input 







Input judul tugas 











































Input kata kunci 
tugas akhir 
String 







 Halaman Kelola Ajuan Sidang 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
ajuan sidang. Pada mengelola bimbingan tugas akhir akan ada 
halaman utama untuk menampilkan daftar ajuan sidang, halaman 
tambah ajuan sidang untuk ajuan sidang baru dan halaman ubah 
ajuan sidang untuk mengubah ajuan sidang. Halaman utama 
mengelola ajuan sidang akan ditunjukkan pada Gambar 3.42 
 
 





Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menampilkan ajuan sidang akan dijelaskan melalui 
Tabel 3.35. 
 






















jumlah data pada 
tabel 
String 
3 searchAjuan Input 
Input untuk 
mencari data ajuan 
String 
















 Halaman Kelola Bimbingan Tugas Akhir 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
bimbingan tugas akhir. Pada mengelola bimbingan tugas akhir 
akan ada halaman utama untuk menampilkan bimbingan tugas 
akhir, halaman tambah bimbingan tugas akhir untuk menambah 
bimbingan tugas akhir baru dan halaman ubah bimbingan tugas 
akhir untuk mengubah tugas akhir yang sudah ada. Halaman utama 








Gambar 3.43 Rancangan Antarmuka Menampilkan Bimbingan 
Tugas Akhir 
Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menampilkan bimbingan tugas akhir akan dijelaskan 
melalui Tabel 3.36. 
 














2 editButton Button 





3 deleteButton Button 
























Selanjutnya untuk halaman menambah  dan mengubah tugas 
akhir saya akan direpresentasikan melalui Gambar 3.44.  
 
 
Gambar 3.44 Rancangan Antarmuka Menambah Bimbingan Tugas 
Akhir 
Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menambah dan mengubah tugas akhir akan dijelaskan 
melalui Tabel 3.37. 
 



















































 Halaman Kelola Jadwal Sidang 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
jadwal sidang. Pada mengelola jadwal sidang akan ada halaman 
utama untuk menampilkan daftar jadwal sidang, halaman tambah 
jadwal sidang untuk menambah jadwal sidang baru dan halaman 
ubah jadwal sidang untuk mengubah jadwal sidang. Halaman 









Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menampilkan jadwal sidang meliputi tabel, penampil 
jumlah data, kolom pencarian, tombol untuk mengedit, dan 
toombol untuk menghpaus yang akan dijelaskan melalui Tabel 
3.38. 
 





















jumlah data pada 
tabel 
String 
















 Halaman Kelola Pembimbing Tugas Akhir 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
pembimbing tugas akhir. Pada mengelola pembimbing tugas akhir 
terdapat tampilan utama berupa tabel untuk menampilkan daftar 
pembimbing tugas akhir dan tampilan untuk menambah 
pembimbing tugas akhir. Data pembimbing tugas kahir meliputi 
nama pembimbing, tanggal bimbingan, waktu bimbingan, dan 
catatan bimbingan. Tampilan utama mengelola pembimbing tugas 







Gambar 3.46 Rancangan Antarmuka Menampilkan Pembimbing 
Tugas Akhir 
Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menampilkan pembimbing tugas akhir akan dijelaskan 
melalui Tabel 3.39. 
 






















Tombol untuk menambah 











4 deleteButton Button 
Tombol untuk menghapus 







 Halaman Kelola Penilaian Sidang 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
penilaian sidang. Pada mengelola penilaian sidang akan ada 
halaman utama untuk menampilkan daftar jadwal sidang dosen dan  
halaman ubah nilai sidang. Halaman utama mengelola penilaian 
sidang akan ditunjukkan pada Gambar 3.47. 
 
 
Gambar 3.47 Rancangan Antarmuka Menampilkan Penilaian Sidang 
















jadwal sidang yang 
harus dihadiri oleh 







data pada tabel 
String 
3 searchPenilaian Input 
Input untuk mencari 















4 detailButton Button 




 Halaman Kelola Karya Ilmiah 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
karya ilmiah. Halaman utama mengelola jadwal sidang akan 
ditunjukkan pada Gambar 3.48. 
 
Gambar 3.48 Rancangan Antarmuka Menampilkan Karya Ilmiah 
Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menampilkan karya ilmiah akan dijelaskan melalui 
Tabel 3.41. 











1 tabKaryaIlmiah Tab 
Navigasi menu untuk 




























4 editButton Button 
Tombol untuk mengubah 
karya ilmiah 
ButtonClick 
5 deleteButton Button 
Tombol untuk 
menghapus karya ilmiah 
ButtonClick 
  
 Halaman Mencetak Rekap Nilai Sidang 
Halaman ini digunakan untuk kasus mencetak rekap nilai 
sidang. Pada halaman ini pengguna dapat melihat detail sidang dan 
detail nilai sidang yang akan dicetak. Rincian antarmuka  cetak 
rekap nilai sidang akan ditunjukkan melalui Tabel 3.42. 
 










1 tabelNilai Table 
Menampilkan nilai yang 
diberikan oleh penilai 
sidang 
Table 
2 tabelTotalNilai Table 
Menampilkan total nilai 
yang diperoleh 
Table 
3 printButton Button 
Tombol untuk mencetak 
rekap nilai sidang 
ButtonClick 
 
Rancangan antarmuka menampilkan pembimbing tugas akhir 
menggunakan komponen-komponen seperti yang disebutkan pada 






  Gambar 3.49 Rancangan Antarmuka Mencetak Rekap Nilai Sidang 
 Halaman Melihat Detail Jadwal Sidang Saya 
Halaman ini digunakan untuk kasus melihat detail jadwal 
sidang saya. Pada halaman ini pengguna dapat melihat detail 
jadwal sidang yang harus dihadiri oleh pengguna meliputi detail 
tugas akhir, nama sidang, jenis sidang, tempat, waktu, dan penilai 
sidang. Halaman detail jadwal sidang saya akan ditunjukkan 







Gambar 3.50 Rancangan Antarmuka Detail Jadwal Sidang Saya 

















 Halaman Melihat Detail Tugas Akhir 
Halaman ini digunakan untuk kasus melihat detail tugas 
akhir. Pada halaman ini pengguna dapat melihat detail tugas akhir 
meliputi judul, mahasiswa tugas akhir, bidang minat, abstraksi, 
kata kunci, pembimbing tugas akhir, serta karya ilmiah dalam 
bentuk jurnal dan seminar yang merupakan luaran dari tugas akhir. 






Gambar 3.51 Rancangan Antarmuka Melihat Detail Tugas Akhir 
Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka melihat detail tugas akhir akan dijelaskan melalui Tabel 
3.44. 
 






































 Halaman Kelola Penguji Sidang 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
penguji sidang. Pada mengelola penguji sidang terdapat tampilan 
utama berupa tabel untuk menampilkan daftar penguji sidang dan 
tampilan untuk menambah penguji sidang. Tampilan utama 
mengelola penguji sidang akan ditunjukkan pada Gambar 3.52 
 
 
Gambar 3.52 Rancangan Antarmuka Menampilkan Penguji Sidang 
Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 


































 Halaman Kelola Penulis Karya Ilmiah 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
penulis karya ilmiah. Pada mengelola penulis karya ilmiah  
terdapat tampilan utama berupa tabel untuk menampilkan daftar 
penulis karya ilmiah dan tampilan untuk menambah penulis karya 
ilmiah. Tampilan utama mengelola penulis karya ilmiah akan 
ditunjukkan pada Gambar 3.53. 
 
 






Komponen-komponen yang digunakan dalam rancangan 
antarmuka menampilkan penulis karya ilmiah akan dijelaskan 
melalui Tabel 3.46. 
 















































 Halaman Kelola Penjadwalan Sidang 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
penjadwalan sidang. Pada mengelola penjadwalan sidang terdapat 
halaman utama untuk menampilkan daftar penjadwalan sidang dan 
tampilan untuk menambah penjadwalan sidang. Tampilan utama 







Gambar 3.54 Rancangan Antarmuka Menampilkan Penjadwalan 
Sidang 
 




























3 editButton Button 
Tombol untuk menuju 
kelola penguji sidang 
ButtonClick 










 Halaman Verifikasi Pengajuan Sidang 
Halaman ini digunakan untuk kasus verifikasi pengajuan 
sidang. Pada halaman ini pengguna dapat melihat detail pengajuan 
sidang dan melakukan verifikasi pengajuan sidang. Verifikasi 
pengajuan sidang akan ditunjukkan melalui Gambar 3.55. 
 
 






































 Halaman Mengubah Status Tugas Akhir 
Halaman ini digunakan untuk kasus mengubah status tugas 
akhir. Melalui halaman ini pengguna dapat mengubah status tugas 
akhir sesuai dengan status yang dimilikinya. Mengubah status 
tugas akhir akan ditunjukkan melalui Gambar 3.56 
 
 



































4 BAB IV  
IMPLEMENTASI  
Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi sistem 
sesuai dengan analisis dan perancangan proses bisnis pada SIA 
modul MTATD yang dijelaskan pada bab sebelumnya.  
4.1. Lingkungan Implementasi 
Lingkungan implementasi sistem yang gunakan untuk 
mengembangkan tugas akhir memiliki spesifikasi seperti yang 
ditampilkan pada Tabel 4.1.  
 




Prosesor: Intel® Core™ i5-2430M CPU @ 
2.40GHz (4 CPUs) , ~2.4GHz 




Microsoft Windows 10 Pro 64-bit 
Perangkat Pengembang: 
Phalcon 
Perangkat Perancang Diagram: Sybase Power 
Designer 16, Power Designer 16.5 
Perangkat Database:  
Microsoft SQL Server 2017 
4.2. Implementasi Modul MTATD pada SIA ITS 
Pada SIA ITS yang selanjutnya disebut dengan SIAKAD, 
untuk menambahkan modul baru hal yang harus dilakukan adalah 
mendaftarkan modul tersebut di folder config pada file 
modules.php dan loader.php. Berikut merupakan implementasi 







Gambar 4.1 File loader.php pada direktori config 
Adapun format yang digunakan untuk pemberian namespace 
pada setiap modul di file loader.php adalah ‘SIAKAD\Nama 
Modul’.  Setelah semua modul didefinisikan pada file loader.php, 
maka selanjutnya mendefinisikan file Module.php setiap modul 
pada file modules.php, berikut merupakan definisi Module.php 
pada modul MTATD di modules.php. 
 
Gambar 4.2 Mendaftarkan modul MTATD pada file modules.php 
Untuk mendaftarkan setiap modul pada modules.php maka 
kriteria yang dibutuhkan adalah mendefinisikan className, 
dimana className akan digunakan sebagai namespace pada file 






Tabel 4.2 Kriteria ClassName 
Nama Aplikasi Modul Class 
Siakad Ta Module 
 
Kriteria selanjutnya adalah path yang mendifinisikan lokasi 
dari file module.php. Format untuk mendifinisikan path adalah 
APP_PATH .’modules/nama modul/Module.php’. 
Setiap modul pada SIAKAD mempunyai file module.php 
yang berguna untuk mengatur kebutuhan modul tersebut. 
Controller dan views yang terdapat pada setiap modul akan 
didefinisikan pada module.php dan penggunaan format view .volt 
sebagai engine untuk views juga akan didefinisikan di module.php. 
File module.php pada modul MTATD akan dijelaskan melalui 
Gambar 4.3. 
 
Gambar 4.3 File module.php pada modul MTATD 
4.3. Implementasi Model-View-Controller 
Modul MTATD akan diimplementasikan sebagai sebuah 
modul baru pada SIAKAD. Arsitektur dari modul MTATD sendiri 
akan mengikuti modul lain yang sudah diimplementasikan 
sebelumnya untuk memudahkan maintainance sistem. Struktur 
modul MTATD terdiri dari lapisan-lapisan yang direpresentasikan 





controller sebagai tempat untuk menerima request yang dikirim 
oleh aplikasi client atau browser, service sebagai tempat 
pemrosesan data komputasi, dan repository sebagai tempat untuk 
melakukan pengelolaan terhadap basis data. 
Implementasi MVC pada aplikasi dilakukan dengan 
pengadaan package controller yang berisikan kelas-kelas 
controller, package service yang berisikan kelas service, package 
repository yang berisikan kelas  repository. 
4.4. Implementasi Antarmuka Sistem  
Implementasi antarmuka sistem dilakukan dengan 
menggunakan template engine volt untuk masing-masing halaman. 
Berikut ini akan dijelaskan mengenai implementasi antarmuka 
sistem yang sudah direalisasikan. 
 Halaman Kelola Penilaian Sidang 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-003, yaitu mengelola penilaian sidang. 
Halaman antarmuka utama ditunjukkan pada Gambar 4.4. 
Halaman antarmuka utama berisi jadwal sidang yang harus 
dihadiri dan dinilai oleh penilai. Penambahan dan memperbarui 
nilai sidang ditunjukkan pada Gambar 4.5. 
 
 












 Halaman Mencetak Rekap Nilai Sidang 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-001, yaitu mencetak rekap nilai sidang. 
Halaman antarmuka mencetak rekap nilai sidang ditunjukkan 
melalui  Gambar 4.6. 
 
 





 Halaman Kelola Tawaran Topik Tugas Akhir 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-002, yaitu mengelola topik tugas akhir. 
Halaman antarmuka utama untuk menampilkan tawaran topik 
tugas akhir ditunjukkan melalui Gambar 4.7, menambah pada 
Gambar 4.8 dan mengubah pada Gambar 4.9. 
 
 
Gambar 4.7 Halaman Antarmuka Menampilkan Tawaran Topik 






Gambar 4.8 Halaman Antarmuka Menambah Tawaran Topik 
Tugas Akhir 
 
Gambar 4.9 Halaman Antarmuka Mengubah Tawaran Topik 
Tugas Akhir 
 Halaman Kelola Jadwal Sidang 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-008, yaitu mengelola jadwal sidang. Daftar 
jadwal sidang akan ditampilkan melalui halaman antarmuka utama 
yang ditunjukkan pada Gambar 4.10 Untuk halaman penambahan 







Gambar 4.10 Halaman Antarmuka Menampilkan Jadwal Sidang 
 
Gambar 4.11 Halaman Antarmuka Menambah Jadwal Sidang 
 Halaman Melihat Detail Tugas Akhir 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-004, yaitu melihat detail tugas akhir.. 







Gambar 4.12 Halaman Antarmuka Melihat Detail Tugas Akhir 
 Halaman Kelola Jenis Sidang 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-005, yaitu mengelola jenis sidang. Data 
jenis sidang meliputi nama sidang dan nama alias sidang untuk 





jenis sidang ditunjukkan pada Gambar 4.13. Untuk halaman 
penambahan jenis sidang ditunjukkan pada Gambar 4.14 dan 
memperbarui jenis sidang ditunjukkan pada Gambar 4.15. 
 
 
Gambar 4.13 Halaman Antarmuka Menampilkan Jenis Sidang 
 
Gambar 4.14 Halaman Antarmuka Tambah Jenis Sidang 
 
Gambar 4.15 Halaman Antarmuka Tambah Jenis Sidang 
 Halaman Kelola Kolaborator Eksternal 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 





Halaman antarmuka untuk menampilkan kolaborator eksternal 
ditunjukkan pada Gambar 4.16. Untuk halaman penambahan 
kolaborator eksternal ditunjukkan pada Gambar 4.17 dan 




Gambar 4.16 Halaman Antarmuka Menampilkan Kolaborator 
Eksternal 
Selanjutnya halamn untuk menambah kolaborator eksternal 
akan ditunjukkan melalui Gambar 4.17. Data kolaborator eksternal 
meliputi nama kolaborator eksternal, jenis kelamin kolaborator 











Gambar 4.18 Halaman Antarmuka Mengubah Kolaborator 
Eksternal 
 Halaman Kelola Kriteria Penilaian Sidang 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-007, yaitu mengelola kriteria penilaian 
sidang. Halaman antarmuka untuk menampilkan kriteria penilaian 
sidang ditunjukkan pada Gambar 4.19. Untuk halaman 
penambahan kriteria penilaian sidang ditunjukkan pada Gambar 











Gambar 4.20 Halaman Antarmuka Menambah Kriteria Penilaian 
Sidang 
 
Gambar 4.21 Halaman Antarmuka Mengubah Kriteria Penilaian 
Sidang 
 Halaman Kelola Penjadwalan Sidang 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-011, yaitu mengelola penjadwalan sidang. 
Halaman antarmuka untuk mengelola jadwal sidang ditunjukkan 
pada Gambar 4.22.  
 






 Halaman Melakukan Verifikasi Ajuan Sidang 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-009, yaitu melakukan verifikasi ajuan 
sidang. Halaman antarmuka untuk menampilkan verifikasi ajuan 
sidang ditunjukkan pada Gambar 4.23.  
 
 
Gambar 4.23 Halaman Antarmuka Menampilkan Verifikasi 
Ajuan Sidang 
 Halaman Kelola Penguji Sidang 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-010, yaitu mengelola penguji sidang. Tabel 
untuk menunjukkan daftar penguji sidang pada halaman 
penjadwalan sidang ditunjukkan pada Gambar 4.24. Untuk 
menambah penguji sidang akan ditunjukkan pada Gambar 4.25. 
 
 







Gambar 4.25 Halaman Antarmuka Menambah Penguji Sidang 
 Halaman Mengelola Tugas Akhir Saya 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-013, yaitu mengelola tugas akhir saya. Data 
tugas akhir saya meliputi judul, judul dalam bahasa inggris, 
mahasiswa tugas akhir, bidang minat, abstraksi, dan kata kunci. 
Halaman antarmuka untuk menampilkan tugas akhir saya 
ditunjukkan pada Gambar 4.26. Untuk menambah tugas akhir akan 
ditunjukkan pada Gambar 4.27 dan mengubah tugas akhir akan 
ditunjukkan pada Gambar 4.28. 
 
 






Gambar 4.27 Halaman Antarmuka Menambah Tugas Akhir 
 
 





 Halaman Kelola Bimbingan Tugas Akhir 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-014, yaitu mengelola bimbingan tugas 
akhir. Halaman antarmuka untuk menampilkan bimbingan 
tugas akhir dapat dilihat pada Gambar 4.29. Untuk menambah 
bimbingan tugas akhir akan ditunjukkan pada Gambar 4.30. 
 
 
Gambar 4.29 Halaman Antarmuka Menampilkan Bimbingan 
Tugas Akhir 
 
Gambar 4.30 Halaman Antarmuka Menambah Bimbingan Tugas 
Akhir 
 Halaman Kelola Ajuan Sidang 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-015, yaitu mengelola ajuan sidang. . 
Halaman antarmuka untuk menampilkan ajuan sidang dapat 







Gambar 4.31 Halaman Antarmuka Mengelola Ajuan Sidang 
 Halaman Mengelola Pembimbing Tugas Akhir 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-017, yaitu mengelola pembimbing tugas 
akhir. Tabel untuk menampilkan daftar pembimbing dapat dilihat 
pada Gambar 4.32. Untuk menambah pembimbing tugas akhir 
akan ditunjukkan pada Gambar 4.33. 
 
 







Gambar 4.33 Halaman Antarmuka Menambah Pembimbing Tugas 
Akhir 
 Halaman Melihat Detail Jadwal Sidang Saya 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-019, yaitu melihat detail jadwal sidang 
saya. Daftar jadwal sidang saya dapat dilihat pada Gambar 4.34. 




Gambar 4.34 Halaman Antarmuka Jadwal Sidang Saya 
 





 Halaman Kelola Penulis Karya Ilmiah 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-016, yaitu mengelola penulis karya ilmiah. 
Daftar penulis karya ilmiah dapat dilihat pada Gambar 4.36. Untuk 




Gambar 4.36 Halaman Antarmuka Daftar Penulis Karya Ilmiah 
 
Gambar 4.37 Halaman Antarmuka Menambah Penulis Karya 
Ilmiah 
 Halaman Mengelola Karya Ilmiah 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-017, yaitu mengelola karya ilmiah. 
Halaman antarmuka untuk karya ilmiah dapat dilihat pada 







Gambar 4.38 Halaman Antarmuka Mengelola Karya Ilmiah 
 





 Halaman Mengubah Status Tugas Akhir 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
kasus penggunaan UC-020, yaitu mengubah status tugas akhir. 
Halaman antarmuka untuk mengubah status tugas akhir dilihat 
pada Gambar 4.40.  
 
 












5 BAB V 
PENGUJIAN DAN EVALUASI 
Bab ini membahas pengujian dan evaluasi terhadap aplikasi 
SIA untuk modul manajemen tugas akhir, tesis, dan disertasi. 
Pengujian yang dilakukan adalah pengujian dalam bentuk 
pengujian fungsionalitas. 
5.1. Lingkungan Pengujian 
Lingkungan pengujian adalah lingkungan baik perangkat keras 
maupun perangkat lunak tempat pengujian sistem dilakukan. 
Pengujian sistem untuk modul manajemen tugas akhir, tesis, dan 
disertasi dijelaskan pada Tabel 5.1: 
 
Tabel 5.1 Lingkungan Pengujian Sistem 
Spesifikasi Deskripsi 
CPU Intel ® Core ™ i3-2120 CPU @ 3.30 GHz 
RAM 12.0 GB 
Sistem Operasi Windows 10 Enterprise 64-bit 
Koneksi Internet Jaringan intranet 10.199.14.36 
 
5.2. Skenario Pengujian 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai proses uji coba yang 
digunakan. Pengujian dilakukan dengan metode black box untuk 
menguji masing-masing fungsionalitas yang sudah dirancang pada 
sistem. Metode black box adalah metode pengujian perangkat 
lunak yang memeriksa fungsionalitas dari suatu perangkat lunak 
tanpa memandang struktur internalnya. 
Pada proses uji coba, setiap uji coba dilakukan dengan 
melakukan serangkaian perintah terhadap sistem yang selanjutnya 





dengan kasus-kasus penggunaan dan kebutuhan fungsional yang 
sebelumnya sudah dirancang dan dijelaskan pada Bab III. 
 Kasus Pengujian Mengelola Jenis Sidang 
Pada kasus uji ini, terdapat dua bagian yaitu menambah 
jenis sidang dan menghapus jenis sidang pada suatu prodi. 
Pengujian menambah jenis sidang akan dijelaskan pada 
Tabel 5.2. 
 
Tabel 5.2 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Jenis Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola jenis sidang 
Kode UJ-001 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah jenis sidang 
Kondisi Awal Jenis sidang belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola jenis 
sidang. 
2. Pengguna menekan tombol tambah. 
3. Pengguna mengisi form tambah jenis sidang. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Induk jenis sidang 
2. Nama alias sidang 
Hasil yang 
diharapkan 
Jenis sidang baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Jenis sidang baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Tabel 5.3 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Jenis Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola jenis sidang 
Kode UJ-002 










1. Pengguna membuka menu kelola jenis 
sidang. 








Muncul notifikasi jenis sidang tidak dapat 
dihapus. 
Hasil pengujian Berhasil. 
Skenario 2 




1. Pengguna membuka menu kelola jenis 
sidang. 








Jenis sidang terhapus dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil 
 Kasus Pengujian Mengelola Kolaborator Eksternal 
Pada kasus uji ini, terdapat tiga bagian yaitu menambah 
kolaborator eksternal, mengubah kolaborator eksternal, dan 
menghapus kolaborator eksternal. Pengujian menambah 
kolaborator eksternal akan dijelaskan pada Tabel 5.4. 
 










Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah kolaborator eksternal 
Kondisi Awal Kolaborator eksternal belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola kolaborator 
eksternal. 
2. Pengguna menekan tombol tambah. 
3. Pengguna mengisi form tambah kolaborator 
eksternal. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Nama kolaborator 





Kolaborator eksternal baru tersimpan dan 
muncul notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Kolaborator eksternal baru tersimpan dan 
muncul notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk mengubah kolaborator eksternal akan 
dijelaskan pada Tabel 5.5. 
 
Tabel 5.5 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Kolaborator Eksternal 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola kolaborator eksternal 
Kode UJ-004 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah kolaborator eksternal. 
Kondisi Awal Kolaborator eksternal sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola kolaborator 
eksternal. 
2. Pengguna menekan tombol ubah. 
3. Pengguna mengubah data kolaborator 
eksternal yang sudah ditambahkan. 






1. Nama kolaborator 









Data kolaborator eksternal berubah dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menghapus kolaborator eksternal akan 
dijelaskan pada Tabel 5.6. 
 
Tabel 5.6 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Kolaborator Eksternal 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola kolaborator eksternal 
Kode UJ-005 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus kolaborator eksternal. 
Kondisi Awal Kolaborator eksternal sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola kolaborator 
eksternal. 








Kolaborator eksternal terhapus dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Mengelola Kriteria Penilaian Sidang 
Pada kasus uji ini, terdapat tiga bagian yaitu menambah 





dan menghapus kriteria penilaian sidang. Pengujian menambah 
kriteria penilaian sidang akan dijelaskan pada Tabel 5.7 
 




Fungsionalitas mengelola kriteria penilaian 
sidang 
Kode UJ-006 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah kriteria penilaian sidang 
Kondisi Awal Kriteria penilaian sidang belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola kriteria 
penilaian sidang. 
2. Pengguna menekan tombol tambah. 
3. Pengguna mengisi form tambah kriteria 
penilaian sidang. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 




Kriteria penilaian sidang baru tersimpan dan 
muncul notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Kriteria penilaian sidang baru tersimpan dan 
muncul notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk mengubah kriteria penilaian sidang 
akan dijelaskan pada Tabel 5.8. 
 
Tabel 5.8 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Kriteria Penilaian Sidang  
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola kriteria penilaian 
sidang 
Kode UJ-007 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah kriteria penilaian sidang. 







1. Pengguna membuka menu kelola kriteria 
penilaian sidang. 
2. Pengguna menekan tombol ubah. 
3. Pengguna mengubah data kriteria penilaian 
sidang yang sudah ditambahkan. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 




Data kriteria penilaian sidang berubah dan 
muncul notifikasi sukses. 
Hasil yang 
diperoleh 
Data kriteria penilaian sidang berubah dan 
muncul notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menghapus kriteria penilaian sidang 
akan dijelaskan pada Tabel 5.9. 
 




Fungsionalitas mengelola kriteria penilaian 
sidang 
Kode UJ-008 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus kriteria penilaian sidang. 
Kondisi Awal Kriteria penlaian sidang sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola kriteria 
penilaian sidang. 








Kriteria penilaian sidang terhapus dan muncul 
notifikasi sukses. 






 Kasus Pengujian Mengelola Tawaran Topik Tugas 
Akhir 
Pada kasus uji ini, terdapat empat bagian yaitu menambah 
tawaran topik, mengubah tawaran topik, menghapus tawaran 
topik, dan menyukai tawaran topik. Pengujian menambah 
tawaran topik akan dijelaskan pada Tabel 5.10. 
 
Tabel 5.10 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Tawaran Topik 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola tawaran topik tugas 
akhir 
Kode UJ-009 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah tawaran topik 
Kondisi Awal Tawaran topik belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola topik. 
2. Pengguna menekan tombol tambah. 
3. Pengguna mengisi form tambah topik. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Judul tawaran topik 
2. Bidang minat 
3. Deskripsi 
4. Kata kunci 
Hasil yang 
diharapkan 
Tawaran topik baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Tawaran topik baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk mengubah tawaran topik tugas akhir 
akan dijelaskan pada Tabel 5.11. 
 
Tabel 5.11 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Tawaran Topik 
Nama Skenario 
Pengujian 







Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah tawaran topik. 
Kondisi Awal Tawaran topik sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola topik. 
2. Pengguna menekan tombol ubah. 
3. Pengguna mengubah data tawaran topik yang 
sudah ditambahkan. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Judul tawaran topik 
2. Bidang minat 
3. Deskripsi 
4. Kata kunci 
5. Status tawaran topik 
Hasil yang 
diharapkan 




Data tawaran topik berubah dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menghapus tawaran topik akan 
dijelaskan pada Tabel 5.12. 
 
Tabel 5.12 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Tawaran Topik 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola tawaran topik tugas 
akhir 
Kode UJ-011 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus tawaran topik. 
Kondisi Awal Tawaran topik sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola topik. 












Tawaran topik terhapus dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Mengelola Tugas Akhir Saya 
Pada kasus uji ini, terdapat beberapa bagian yaitu 
menampilkan tombol tambah tugas akhir, menampilkan tombol 
ubah dan hapus tugas akhir, tidak menampilkan tombol tambah, 
ubah, dan hapus tugas akhir, menambah tugas akhir, mengubah 
tugas akhir, dan menghapus tugas akhir. Pengujian 
menampilkan tombol tambah tugas akhir akan dijelaskan pada 
Tabel 5.13. Jika mahasiswa memiliki tugas akhir dengan status 
tugas akhir dibatalkan atau belum memiliki data tugas akhir 
sebelumnya, maka tombol tambah tugas akhir akan muncul. 
 
Tabel 5.13 Rincian Pengujian Fungsi Menampilkan Tombol 
Tambah Tugas Akhir 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola tugas akhir saya 
Kode UJ-012 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi menampilkan tombol tambah 
tugas akhir 
Kondisi Awal Status tugas akhir adalah tugas akhir dibatalkan 
atau tidak terdapat data tugas akhir 
Prosedur 
Pengujian 





Terdapat tombol tambah tugas akhir pada 
halaman mengelola tugas akhir saya 
Hasil yang 
diperoleh 
Terdapat tombol tambah tugas akhir pada 
halaman mengelola tugas akhir saya 








Gambar 5.1 Hasil Uji Skenario UJ-012 
Selanjutnya untuk menampilkan tombol ubah dan hapus 
tugas akhir akan dijelaskan pada Tabel 5.14. Jika mahasiswa 
memiliki tugas akhir dengan status proposal belum diterima, 
maka tombol ubah dan hapus tugas akhir pada halaman kelola 
tugas akhir akan muncul. Kasus ini bertujuan agar mahasiswa 
dapat mengubah data tugas akhir jika terdapat perubahan pada 
tugas akhir sebelum status proposal diterima. 
 
Tabel 5.14 Rincian Pengujian Fungsi Menampilkan Tombol Ubah 
dan Hapus Tugas Akhir 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola tugas akhir saya 
Kode UJ-013 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi menampilkan tombol ubah dan 
hapus tugas akhir 









Terdapat tombol ubah dan hapus tugas akhir 
pada halaman mengelola tugas akhir saya 
Hasil yang 
diperoleh 
Terdapat tombol ubah dan hapus tugas akhir 
pada halaman mengelola tugas akhir saya 







Gambar 5.2 Hasil Uji Skenario UJ-013 
Selanjutnya untuk tidak menampilkan tombol tambah, 
ubah, dan hapus akan dijelaskan pada Tabel 5.15. Jika 
mahasiswa memiliki tugas akhir dengan status proposal 
diterima atau status lain yang menunjukkan tugas akhir on 
progress, maka tombol tambah, ubah, dan hapus pada halaman 
mengelola tugas akhir tidak akan muncul. Kasus ini bertujuan 
agar data tugas akhir mahasiswa tidak dapat dirubah jika tugas 
akhir sudah disetujui pada sidang proposal. Mahasiswa juga 
tidak dapat menambahkan tugas akhir lain apabila sudah 
memiliki data tugas akhir yang sedang berjalan. Jika mahasiswa 
ingin mengganti data tugas akhir, maka status proposal pada 
tugas akhir yang sedang berjalan harus diubah dulu menjadi 
proposal dibatalkan dimana akses untuk merubah status 
proposal hanya dimiliki oleh kepala program studi. 
 
Tabel 5.15 Rincian Pengujian Fungsi Tidak Menampilkan Tombol 
Tambah, Ubah, dan Hapus Tugas Akhir 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola tugas akhir saya 
Kode UJ-014 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tidak menampilkan tombol 
tambah, ubah, dan hapus tugas akhir 













Tidak terdapat tombol tambah, ubah, dan hapus 




Tidak terdapat tombol tambah, ubah, dan hapus 
tugas akhir pada halaman mengelola tugas akhir 
saya 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 
Gambar 5.3 Hasil Uji Skenario UJ-014 
Selanjutnya untuk menambah tugas akhir saya akan 
dijelaskan pada Tabel 5.16. 
 
Tabel 5.16 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Tugas Akhir Saya 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola tugas akhir saya 
Kode UJ-015 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah tugas akhir saya 
Kondisi Awal Tugas akhir saya belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
2. Pengguna membuka menu kelola tugas akhir 
saya. 
3. Pengguna menekan tombol tambah. 
4. Pengguna mengisi form tambah tugas akhir 
saya. 
5. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Judul tugas akhir 





3. Mahasiswa tugas akhir 
4. Bidang minat 
5. Abstraksi 
6. Kata kunci 
Hasil yang 
diharapkan 
Tugas akhir baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Tugas akhir baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk mengubah tugas akhir saya akan 
dijelaskan pada Tabel 5.17. 
 
Tabel 5.17 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Tugas Akhir Saya 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola tugas akhir saya 
Kode UJ-016 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah tugas akhir saya. 
Kondisi Awal Tugas akhir sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka pilihan kelola tugas 
akhir saya. 
2. Pengguna menekan tombol ubah. 
3. Pengguna mengubah data tugas akhir yang 
sudah ditambahkan. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Judul tugas akhir 
2. Judul tugas akhir dalam bahasa inggris 
3. Mahasiswa tugas akhir 
4. Bidang minat 
5. Abstraksi 
6. Kata kunci 
Hasil yang 
diharapkan 








Data tugas akhir berubah dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menghapus tugas akhir akan dijelaskan 
pada Tabel 5.18. 
 
Tabel 5.18 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Tugas Akhir Saya 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola tugas akhir saya 
Kode UJ-017 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus tugas akhir saya. 
Kondisi Awal Tugas akhir sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka pilihan kelola tugas 
akhir saya. 




Status tugas akhir menjadi dibatalkan dan 
muncul notifikasi sukses. 
Hasil yang 
diperoleh 
Status tugas akhir menjadi dibatalkan dan 
muncul notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Mengelola Bimbingan Tugas Akhir 
Pada kasus uji ini, terdapat tiga bagian yaitu menambah 
bimbingan, mengubah bimbingan, dan menghapus bimbingan. 
Pengujian menambah bimbingan akan dijelaskan pada Tabel 
5.19. 
 
Tabel 5.19 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Bimbingan 
Nama Skenario 
Pengujian 






Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah bimbingan 
Kondisi Awal Bimbingan belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka pilihan kelola 
bimbingan. 
2. Pengguna menekan tombol tambah. 
3. Pengguna mengisi form tambah bimbingan. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Dosen pembimbing 
2. Tanggal 




Bimbingan baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Bimbingan baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk mengubah bimbingan tugas akhir akan 
dijelaskan pada Tabel 5.20. 
 
Tabel 5.20 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Bimbingan 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola bimbingan tugas akhir 
Kode UJ-019 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah bimbingan. 
Kondisi Awal Bimbingan sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka pilihan kelola 
bimbingan. 
2. Pengguna menekan tombol ubah. 
3. Pengguna mengubah data bimbingan yang 
sudah ditambahkan. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 














Data bimbingan berubah dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menghapus bimbingan tugas akhir akan 
dijelaskan pada Tabel 5.21. 
 
Tabel 5.21 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Bimbingan 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola bimbingan tugas akhir 
Kode UJ-020 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus bimbingan. 
Kondisi Awal Bimbingan sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka pilihan kelola 
bimbingan. 








Bimbingan terhapus dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Mengelola Ajuan Sidang 
Pada kasus uji ini, terdapat beberapa bagian yaitu 
menampilkan tombol tambah ajuan sidang, menampilkan 
tombol ubah, hapus, dan ajukan ajuan sidang, menampilkan 
tombol batalkan ajuan sidang, menambah ajuan sidang, 





mengubah status ajuan sidang. Pengujian menampilkan tombol 
tambah ajuan sidang akan dijelaskan pada Tabel 5.22. 
 
Tabel 5.22 Rincian Pengujian Fungsi Menampilkan Tombol 
Tambah Ajuan Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola ajuan sidang 
Kode UJ-021 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi menampilkan tombol tambah 
ajuan sidang 









Terdapat tombol tambah ajuan sidang pada 
halaman mengelola ajuan sidang 
Hasil yang 
diperoleh 
Terdapat tombol tambah ajuan sidang pada 
halaman mengelola ajuan sidang 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menampilkan tombol ubah, hapus, dan 
ajukan ajuan sidang akan dijelaskan pada Tabel 5.23. 
 
Tabel 5.23 Rincian Pengujian Fungsi Menampilkan Tombol Ubah, 
Hapus, dan Ajukan Ajuan Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola ajuan sidang 
Kode UJ-022 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi menampilkan tombol ubah, 
hapus, dan ajukan ajuan sidang 
Kondisi Awal Status ajuan sidang adalah belum diajukan 
Prosedur 
Pengujian 









Terdapat tombol ubah, hapus, dan ajukan ajuan 
sidang pada halaman mengelola ajuan sidang 
Hasil yang 
diperoleh 
Terdapat tombol ubah, hapus, dan ajukan ajuan 
sidang pada halaman mengelola ajuan sidang 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menampilkan tombol batalkan ajuan 
sidang akan dijelaskan pada Tabel 5.24. 
 
Tabel 5.24 Rincian Pengujian Fungsi Menampilkan Tombol 
Batalkan Ajuan Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola ajuan sidang 
Kode UJ-023 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi menampilkan tombol batalkan 
ajuan sidang 
Kondisi Awal Status ajuan sidang adalah menunggu verifikasi 
Prosedur 
Pengujian 





Terdapat tombol batalkan  ajuan sidang pada 
halaman mengelola ajuan sidang 
Hasil yang 
diperoleh 
Terdapat tombol batalkan  ajuan sidang pada 
halaman mengelola ajuan sidang 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menambah ajuan sidang akan 
dijelaskan pada Tabel 5.25. 
 
Tabel 5.25 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Ajuan Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola ajuan sidang 
Kode UJ-024 





Kondisi Awal Ajuan sidang belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
2. Pengguna membuka menu kelola ajuan 
sidang. 
3. Pengguna menekan tombol tambah. 
4. Pengguna mengisi form tambah ajuan. 
5. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Judul tugas akhir 
2. Judul tugas akhir dalam bahasa inggris 
3. Abstraksi 
4. Jenis sidang 
5. Urutan sidang 
6. File ajuan sidang 
Hasil yang 
diharapkan 
Ajuan sidang baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Ajuan sidang baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk mengubah ajuan sidang akan dijelaskan 
pada Tabel 5.26. 
 
Tabel 5.26 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Ajuan Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola ajuan sidang 
Kode UJ-025 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah ajuan sidang 
Kondisi Awal Ajuan sidang sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola ajuan 
sidang. 
2. Pengguna menekan tombol ubah. 
3. Pengguna mengisi form ubah ajuan. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 





2. Judul tugas akhir dalam bahasa inggris 
3. Abstraksi 
4. Jenis sidang 
5. Urutan sidang 
6. File ajuan sidang 
Hasil yang 
diharapkan 




Data ajuan sidang berubah dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menghapus ajuan sidang akan 
dijelaskan pada Tabel 5.27. 
 
Tabel 5.27 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Ajuan Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola ajuan sidang 
Kode UJ-026 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus ajuan sidang. 
Kondisi Awal Ajuan sidang sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola ajuan 
sidang. 








Ajuan sidang terhapus dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk mengubah status ajuan sidang akan 










Fungsionalitas mengelola ajuan sidang 
Kode UJ-027 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi mengubah status ajuan sidang. 
Kondisi Awal Ajuan sidang sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola ajuan 
sidang. 









Status ajuan sidang dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Mengelola Jadwal Sidang 
Pada kasus uji ini, terdapat beberapa bagian yaitu 
menambah jadwal sidang, mengubah jadwal sidang, dan 
menghapus jadwal sidang. Pengujian menambah jadwal sidang 
akan dijelaskan pada Tabel 5.29. 
 
Tabel 5.29 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Jadwal Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola jadwal sidang 
Kode UJ-028 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah jadwal sidang 
Kondisi Awal Jadwal sidang belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola jadwal 
sidang. 





3. Pengguna mengisi form tambah jadwal 
sidang. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Nama sidang 





7. Jam mulai 
8. Jam selesai 
Hasil yang 
diharapkan 
Jadwal sidang baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Jadwal sidang baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk mengubah jadwal sidang akan 
dijelaskan pada Tabel 5.30. 
 
Tabel 5.30 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Jadwal Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola jadwal sidang 
Kode UJ-029 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah jadwal sidang 
Kondisi Awal Jadwal sidang sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola jadwal 
sidang. 
2. Pengguna menekan tombol ubah. 
3. Pengguna mengisi form ubah jadwal sidang. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Nama sidang 









7. Jam mulai 
8. Jam selesai 
Hasil yang 
diharapkan 




Data jadwal sidang berubah dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menghapus jadwal sidang akan 
dijelaskan pada Tabel 5.31. 
 
Tabel 5.31 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Jadwal Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola jadwal sidang 
Kode UJ-030 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus jadwal sidang. 
Kondisi Awal Jadwal sidang sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola jadwal 
sidang. 








Jadwal sidang terhapus dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Mengelola Penilaian Sidang 
Pada kasus uji ini, terdapat dua bagian yaitu menambah 





menambah penilaian sidang sidang akan dijelaskan pada Tabel 
5.32. 
 
Tabel 5.32 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Penilaian Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola penilaian sidang 
Kode UJ-031 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah penilaian sidang 
Kondisi Awal Nilai sidang belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal sidang 
dosen. 
2. Pengguna menekan tombol beri nilai. 
3. Pengguna mengisi form nilai sidang. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Nilai angka 




Nilai sidang baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Nilai sidang baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk mengubah nilai sidang akan dijelaskan 
pada Tabel 5.33. 
 
Tabel 5.33 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Penilaian Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola penilaian sidang 
Kode UJ-032 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah penilaian sidang 







1. Pengguna membuka menu jadwal sidang 
dosen. 
2. Pengguna menekan tombol beri nilai. 
3. Pengguna mengisi form nilai sidang. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Nilai angka 








Data nilai sidang berubah dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Cetak Rekap Nilai Sidang 
Pada kasus uji ini akan dilakukan pengujian pada fungsi 
cetak rekap nilai sidang. Pengujian sidang akan dijelaskan pada 
Tabel 5.34. 
 
Tabel 5.34 Rincian Pengujian Fungsi Cetak Rekap Nilai Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas cetak rekap nilai sidang 
Kode UJ-033 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi cetak rekap nilai sidang 
Kondisi Awal Rekap nilai sidang belum dicetak. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal sidang. 
2. Pengguna menekan tombol detail jadwal 
sidang. 
3. Pengguna menekan tombol detail tugas akhir. 











Rekap nilai berhasil dicetak. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Melihat Detail Tugas Akhir 
Pada kasus uji ini akan dilakukan pengujian pada fungsi 
melihat detail tugas akhir. Pengujian sidang akan dijelaskan 
pada Tabel 5.35. 
 
Tabel 5.35 Rincian Pengujian Fungsi Melihat Detail Tugas Akhir 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas melihat detail tugas akhir 
Kode UJ-034 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi melihat detail tugas akhir 
Kondisi Awal Detail tugas akhir belum ditampilkan 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna memilih menu tugas akhir 
departemen 




Detail tugas akhir tampil sesuai dengan tugas 
akhir yang dipilih 
Hasil yang 
diperoleh 
Detail tugas akhir tampil sesuai dengan tugas 
akhir yang dipilih 
Hasil pengujian Berhasil. 
 Kasus Pengujian Melihat Detail Jadwal Sidang Saya 
Pada kasus uji ini akan dilakukan pengujian pada fungsi 
melihat detail jadwal sidang saya. Pengujian sidang akan 










Fungsionalitas melihat detail jadwal sidang saya 
Kode UJ-035 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi melihat detail jadwal sidang 
saya 
Kondisi Awal Pengguna belum melihat detail jadwal sidang 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna memilih menu jadwal sidang saya 




Detail jadwal sidang tampil sesuai dengan 
jadwal sidang yang dipilih 
Hasil yang 
diperoleh 
Detail jadwal sidang tampil sesuai dengan 
jadwal sidang yang dipilih 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Mengelola Karya Ilmiah 
Pada kasus uji ini, terdapat beberapa bagian yaitu 
menambah jurnal, menambah seminar, mengubah jurnal, 
mengubah seminar, menghapus jurnal dan menghapus seminar. 
Pengujian menambah jurnal akan dijelaskan pada Tabel 5.37. 
 
Tabel 5.37 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Jurnal 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola karya ilmiah 
Kode UJ-036 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah jurnal. 
Kondisi Awal Jurnal belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola karya 
ilmiah. 
2. Pengguna menekan tombol tambah jurnal. 





4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Judul 










12. Jenis Jurnal 
13. Abstraksi 
14. File jurnal 
Hasil yang 
diharapkan 




Data jurnal baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menambah seminar akan dijelaskan 
pada Tabel 5.38. 
 
Tabel 5.38 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Seminar 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola karya ilmiah 
Kode UJ-037 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah seminar. 
Kondisi Awal Seminar belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola karya 
ilmiah. 
2. Pengguna menekan tombol tambah seminar. 





4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Judul seminar 
2. Jenis karya ilmiah 






9. URL makalah 
10. Abstraksi 
11. Keterangan 
12. File seminar 
Hasil yang 
diharapkan 




Data seminar baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk mengubah jurnal akan dijelaskan pada 
Tabel 5.39. 
 
Tabel 5.39 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Jurnal 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola karya ilmiah 
Kode UJ-038 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah jurnal 
Kondisi Awal Jurnal sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola karya 
ilmiah. 
2. Pengguna menekan tombol ubah jurnal. 
3. Pengguna mengisi form ubah jurnal. 


























Data jurnal berubah dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk mengubah seminar akan dijelaskan 
pada Tabel 5.40. 
 
Tabel 5.40 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Seminar 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola karya ilmiah 
Kode UJ-039 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah seminar 
Kondisi Awal Seminar sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola karya 
ilmiah. 
2. Pengguna menekan tombol ubah seminar. 
3. Pengguna mengisi form ubah seminar. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Judul seminar 











9. URL makalah 
10. Abstraksi 
11. Keterangan 
12. File seminar 
Hasil yang 
diharapkan 




Data seminar berubah dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menghapus jurnal akan dijelaskan pada 
Tabel 5.41. 
 
Tabel 5.41 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Jurnal 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola karya ilmiah 
Kode UJ-040 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus jurnal. 
Kondisi Awal Jurnal sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu karya ilmiah. 




Jurnal terhapus dan muncul notifikasi sukses. 
Hasil yang 
diperoleh 
Jurnal terhapus dan muncul notifikasi sukses. 






Selanjutnya untuk menghapus seminar akan dijelaskan 
pada Tabel 5.36. 
 
Tabel 5.42 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Seminar 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola karya ilmiah 
Kode UJ-045 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus seminar. 
Kondisi Awal Seminar sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu karya ilmiah. 




Seminar terhapus dan muncul notifikasi sukses. 
Hasil yang 
diperoleh 
Seminar terhapus dan muncul notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Mengelola Pembimbing Tugas 
Akhir 
Pada kasus uji ini, terdapat dua bagian yaitu menambah 
pembimbing, dan menghapus pembimbing. Pengujian 
menambah pembimbing akan dijelaskan pada Tabel 5.43. 
 




Fungsionalitas mengelola pembimbing tugas 
akhir 
Kode UJ-042 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah dosen pembimbing. 
Kondisi Awal Dosen pembimbing belum ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 






2. Pengguna menekan tombol ubah. 
3. Pengguna menekan tombol tambah 
pembimbing. 
4. Pengguna mengisi form tambah dosen 
pembimbing 
5. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 




Pembimbing baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Pembimbing baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menghapus dosen pembimbing akan 
dijelaskan pada Tabel 5.44. 
 




Fungsionalitas mengelola pembimbing tugas 
akhir 
Kode UJ-043 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus dosen pembimbing. 
Kondisi Awal Dosen pembimbing sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu tawaran topik. 
2. Pengguna menekan tombol ubah 









Dosen pembimbing terhapus dan muncul 
notifikasi sukses. 






 Kasus Pengujian Mengelola Penguji Sidang  
Pada kasus uji ini, terdapat dua bagian yaitu menambah 
penguji dan menghapus penguji. Pengujian menambah penguji 
akan dijelaskan pada Tabel 5.45.  
 
Tabel 5.45 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Dosen Penguji 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola penguji sidang 
Kode UJ-044 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah dosen penguji 
Kondisi Awal Dosen penguji belum ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola jadwal 
sidang. 
2. Pengguna menekan tombol detail jadwal 
sidang. 
3. Pengguna menekan tombol detail tugas akhir 
4. Pengguna menekan tombol tambah dosen 
penguji. 
5. Pengguna mengisi form tambah dosen 
penguji. 
6. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 




Dosen penguji baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Dosen penguji baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menghapus dosen penguji akan 






Tabel 5.46 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Dosen Penguji 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola penguji sidang 
Kode UJ-045 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus dosen penguji 
Kondisi Awal Penguji sidang sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola jadwal 
sidang. 
2. Pengguna menekan tombol detail jadwal 
sidang. 
3. Pengguna menekan tombol detail tugas akhir 









Dosen penguji terhapus dan muncul notifikasi 
sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Mengelola Penulis Karya Ilmiah 
Pada kasus uji ini, terdapat dua bagian yaitu menambah 
penulis dan menghapus penulis. Pengujian menambah penulis 
akan dijelaskan pada Tabel 5.47. 
 
Tabel 5.47 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Penulis Karya Ilmiah 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola penulis karya ilmiah 
Kode UJ-046 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah penulis karya ilmiah. 
Kondisi Awal Penjadwalan sidang sudah ditambahkan. 
Prosedur 





2. Pengguna menekan tombol ubah karya 
ilmiah. 
3. Pengguna menekan tombol tambah penulis 
karya ilmiah. 
4. Pengguna mengisi form tambah penulis karya 
ilmiah. 
5. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 






Penulis karya ilmiah baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Penulis karya ilmiah baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya untuk menghapus penulis karya ilmiah akan 
dijelaskan pada Tabel 5.48. 
 
Tabel 5.48 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Penulis Karya Ilmiah 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola penulis karya ilmiah 
Kode UJ-047 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus penulis karya ilmiah. 
Kondisi Awal Penulis karya ilmiah sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola karya 
ilmiah. 
2. Pengguna menekan tombol ubah karya 
ilmiah. 
3. Pengguna menekan tombol hapus penulis 












Penulis karya ilmiah terhapus dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Mengelola Penjadwalan Sidang 
Pada kasus uji ini, terdapat beberapa bagian yaitu 
menambah penjadwalan sidang, mengubah penjadwalan 
sidang, dan menghapus penjadwalan sidang. Pengujian 
menambah penjadalan sidang akan dijelaskan pada Tabel 5.49. 
 
Tabel 5.49 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Penjadwalan Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola penjadwalan 
Kode UJ-048 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah penjadwalan sidang 
Kondisi Awal Penjadwalan sidang belum ada. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola jadwal 
sidang. 
2. Pengguna menekan tombol detail jadwal 
sidang. 
3. Pengguna menekan tombol tambah 
penjadwalan sidang. 
4. Pengguna mengisi form tambah penjadwalan 
sidang. 
5. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Jadwal sidang 
2. Tugas akhir 
Hasil yang 
diharapkan 
Penjadwal sidang baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Penjadwal sidang baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 






Selanjutnya untuk menghapus penjadwalan sidang akan 
dijelaskan pada Tabel 5.50. 
 
Tabel 5.50 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Penjadwalan Sidang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola penjadwalan 
Kode UJ-049 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus penjadwalan sidang 
Kondisi Awal Penjadwalan sidang sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola jadwal 
sidang. 
2. Pengguna menekan tombol detail jadwal 
sidang. 









Penjadwal sidang terhapus dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Melakukan Verifikasi Pengajuan 
Sidang 
Pada kasus uji ini, akan dilakukan pengujian untuk 
melakukan verifikasi pengajuan sidang. Pengujian melakukan 
verifikasi pengajuan sidang akan dijelaskan pada Tabel 5.51. 
 











Tujuan Pengujian Menguji fungsi melakukan verifikasi pengajuan 
sidang. 




1. Pengguna membuka menu verifikasi 
pengajuan sidang. 
2. Pengguna menekan tombol detail pengajuan 
sidang. 




Status ajuan sidang berubah menjadi diterima 
atau ditolak dan muncul notifikasi sukses. 
Hasil yang 
diperoleh 
Status ajuan sidang berubah menjadi diterima 
atau ditolak dan muncul notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Menyukai Tawaran Topik Tugas 
Akhir 
Pada kasus uji ini, akan dilakukan pengujian menyukai 
tawaran topik tugas akhir. Pengujian menyukai tawaran topik 
tugas akhir akan dijelaskan pada Tabel 5.52. 
 




Fungsionalitas menyukai tawaran topik tugas 
akhir 
Kode UJ-051 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi menyukai tawaran topik. 
Kondisi Awal Tawaran topik sudah ditambahkan. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu kelola topik. 









Jumlah suka pada tawaran topik bertambah. 
Hasil yang 
diperoleh 
Jumlah suka pada tawaran topik bertambah. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
 Kasus Pengujian Mengubah Status Tugas Akhir 
Pada kasus uji ini, akan dilakukan pengujian mengubah 
status tugas akhir. Pengujian mengubah tugas akhir akan 
dijelaskan pada Tabel 5.53. 




Fungsionalitas mengubah status tugas akhir 
Kode UJ-052 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi mengubah status tugas akhir. 




1. Pengguna membuka menu ubah tugas akhir. 
2. Pengguna memilih status tugas akhir. 
Masukan 
1. Status tugas akhir  
Hasil yang 
diharapkan 
Status tugas akhir berubah. 
Hasil yang 
diperoleh 
Status tugas akhir berubah. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
5.3. Rekapitulasi Kasus Pengujian Skenario Pengujian 
Dibawah ini merupakan rekapitulasi dari kasus pengujian uji 












1 Skenario pengujian 
mengelola jenis sidang  Tambah  ✔ 
 Ubah      ✔ 
 Hapus     ✔ 
 
2 Skenario mengelola 
kolaborator eksternal  Tambah  ✔ 
 Ubah      ✔ 
 Hapus    ✔ 
 
3 Skenario mengelola 
kriteria penilaian sidang  Tambah   ✔ 
 Ubah       ✔ 
 Hapus     ✔ 
 
4 Skenario mengelola 
tawaran topik tugas akhir  Tambah  ✔ 
 Ubah      ✔ 
 Hapus    ✔ 
 
5 Skenario mengelola tugas 
akhir saya 
 Menampilkan 
tombol    ✔ 
 Tambah  ✔ 
 Ubah      ✔ 
 Hapus    ✔ 
 
6 Skenario mengelola 
bimbingan tugas akhir  Tambah  ✔ 
 Ubah      ✔ 
 Hapus    ✔ 
 
7 Skenario mengelola ajuan 
sidang  Tambah  ✔ 
 Ubah      ✔ 







tombol   ✔ 
8 Skenario mengelola 
jadwal sidang  Tambah  ✔ 
 Ubah      ✔ 
 Hapus    ✔ 
 
9 Skenario mengelola 
penilaian sidang  Tambah  ✔ 
 Ubah      ✔ 
 
10 Skenario mencetak rekap 
nilai sidang ✔ 
 
11 Skenario melihat detail 
tugas akhir ✔ 
 
12 Skenario melihat detail 
jadwal sidang saya ✔ 
 
13 Skenario mengelola karya 
ilmiah  Tambah  ✔ 
 Ubah      ✔ 
 Hapus    ✔ 
 
14 Skenario mengelola 
pembimbing tugas akhir  Tambah  ✔ 
 Hapus     ✔ 
 
15 Skenario mengelola 
penguji sidang  Tambah  ✔ 
 Hapus     ✔ 
 
16 Skenario mengelola 
penulis karya ilmiah  Tambah  ✔ 
 Hapus     ✔ 
 
17 Skenario mengelola 
penjadwalan sidang  Tambah  ✔ 
 Hapus     ✔ 
 









19 Skenario menyukai 
tawaran topik tugas akhir 
✔  




Selanjutnya akan ditampilkan rekap hasil Usability Testing 
yang dilakukan pada mahasiswa S1, S2, S3, dosen, kaprodi, dan 
tenaga kependidikan. Hasil pengujian oleh partisipan pertama 
dengan jenis partisipan mahasiswa yang dilakukan oleh Saudara 
Abyan Dafa dari departemen S1 Informatika akan dijelaskan pada 
Tabel 5.54.  
 
Tabel 5.55 Hasil Usability Testing pada Partisipan 1 
No Deskripsi 
Pengujian 
Batasan Hasil Uji 
1 Skenario menambah tugas 
akhir 
 Waktu : 120s 
 Klik : 20klik 
 Waktu : 31s 
 Klik : 9 klik 
2 Skenario mengubah tugas 
akhir 
 Waktu : 20s 
 Klik : 5 klik 
 Waktu : 9s 
 Klik : 3 klik 
3 Skenario menambah 
dosen pembimbing 
 Waktu :  20s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 19s 
 Klik : 9 klik 
4 Skenario menghapus 
dosen pembimbing 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 1 klik 
5 Skenario menghapus tugas 
akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 2 klik 
6 Skenario menambah 
bimbingan tugas akhir 
 Waktu : 60s   
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 28s 
 Klik : 7 klik 
7 Skenario mengubah 
bimbingan tugas akhir 
 Waktu : 60s 
 Klik :  4 klik 
 Waktu : 9s 
 Klik : 3 klik 
8 Skenario menghapus 
bimbingan tugas akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 2 klik 
9 Skenario menambah ajuan 
sidang 
 Waktu : 120s 
 Klik : 20 klik 
 Waktu : 17s 





10 Skenario mengubah ajuan 
sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 6 klik 
 Waktu : 11s 
 Klik : 4 klik 
11 Skenario mengajukan 
sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 19s 
 Klik : 4 klik 
12 Skenario membatalkan 
pengajuan sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 1 klik 
13 Skenario menghapus ajuan 
sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 2 klik 
14 Skenario melihat detail 
tugas akhir 
 Waktu : 10w 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 16s 
 Klik : 3 klik 
15 Skenario menambah 
jurnal 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 36s 
 Klik : 9 klik 
16 Skenario menambah 
penulis jurnal 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 16s 
 Klik : 7 klik 
17 Skenario mengubah jurnal  Waktu : 30s 
 Klik : 5 klik 
 Waktu : 9s 
 Klik : 3 klik 
18 Skenario menghapus 
penulis jurnal 
 Waktu : 10s 
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 1 klik 
19 Skenario menghapus 
jurnal 
 Waktu : 10s 
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 2 klik 
20 Skenario menambah 
seminar 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu :22s 
 Klik : 6 klik 
21 Skenario mengubah 
seminar 
 Waktu : 30s 
 Klik : 5 klik 
 Waktu : 10s 
 Klik : 3 klik 
22 Skenario menambah 
penulis seminar 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 16s 
 Klik : 7 klik 
23 Skenario menghapus 
penulis seminar 
 Waktu : 10s 
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 1 klik 
24 Skenario menghapus 
seminar 
 Waktu : 10s   
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 2 klik 
 
Dari pengujian yang dilakukan pada partisipan pertama, 





waktu maupun jumlah klik. Namun pada saat pengujian dilakukan, 
terdapat beberapa verifikasi yang tidak muncul saat partisipan akan 
menghapus data. Selain itu untuk skenario pengujian 11 partisipan 
merasa kesulitan dalam mencari fitur untuk melakukan pengajuan 
sidang sehingga waktu hasil pengujian mendekati batas waktu uji. 
Selanjutnya hasil pengujian oleh partisipan kedua dengan jenis 
partisipan mahasiswa yang dilakukan oleh Saudara Afiif Naufal 
dari departemen S2 Informatika akan dijelaskan pada Tabel 5.55. 
 
Tabel 5.56 Hasil Usability Testing pada Partisipan 2 
No Deskripsi 
Pengujian 
Batasan Hasil Uji 
1 Skenario menambah tugas 
akhir 
 Waktu : 120s 
 Klik : 20klik 
 Waktu : 80s 
 Klik : 14klik 
2 Skenario mengubah tugas 
akhir 
 Waktu : 20s 
 Klik : 5 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 3 klik 
3 Skenario menambah 
dosen pembimbing 
 Waktu :  20s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 13s 
 Klik : 8 klik 
4 Skenario menghapus 
dosen pembimbing 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 1 klik 
5 Skenario menghapus tugas 
akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 2 klik 
6 Skenario menambah 
bimbingan tugas akhir 
 Waktu : 60s   
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 18s 
 Klik : 7 klik 
7 Skenario mengubah 
bimbingan tugas akhir 
 Waktu : 60s 
 Klik :  4 klik 
 Waktu : 14s 
 Klik : 3 klik 
8 Skenario menghapus 
bimbingan tugas akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 1 klik 
9 Skenario menambah ajuan 
sidang 
 Waktu : 120s 
 Klik : 20 klik 
 Waktu : 8s 
 Klik : 7 klik 
10 Skenario mengubah ajuan 
sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 6 klik 
 Waktu : 7s 





11 Skenario mengajukan 
sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 25s 
 Klik : 4 klik 
12 Skenario membatalkan 
pengajuan sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 2s 
 Klik : 1 klik 
13 Skenario menghapus ajuan 
sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 2 klik 
14 Skenario melihat detail 
tugas akhir 
 Waktu : 10w 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 2 klik 
15 Skenario menambah 
jurnal 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 33s 
 Klik : 6 klik 
16 Skenario menambah 
penulis jurnal 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 15s 
 Klik : 6 klik 
17 Skenario mengubah jurnal  Waktu : 30s 
 Klik : 5 klik 
 Waktu : 30s 
 Klik : 5 klik 
18 Skenario menghapus 
penulis jurnal 
 Waktu : 10s 
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 1 klik 
19 Skenario menghapus 
jurnal 
 Waktu : 10s 
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 2 klik 
20 Skenario menambah 
seminar 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu :34s 
 Klik : 5 klik 
21 Skenario mengubah 
seminar 
 Waktu : 30s 
 Klik : 5 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 3 klik 
22 Skenario menambah 
penulis seminar 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 16s 
 Klik : 6 klik 
23 Skenario menghapus 
penulis seminar 
 Waktu : 10s 
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 1 klik 
24 Skenario menghapus 
seminar 
 Waktu : 6s   
 Klik : 2 
klik 
 Waktu : 10s 
 Klik : 2 klik 
 
Dari pengujian yang dilakukan pada partisipan kedua, terdapat 
hasil pengujian yang berada diatas batas uji. Pada skenario 
pengujian ke 11, partisipan merasa kesulitan dalam mencari fitur 





waktu uji. Selain itu untuk beberapa tombol juga sulit ditemukan 
karena berada pada bagian detail menu. 
Selanjutnya hasil pengujian oleh partisipan ketiga dengan jenis 
partisipan mahasiswa yang dilakukan oleh Saudari Dinial Utami 
Nurul Qomariah dari departemen S3 Informatika akan dijelaskan 
pada Tabel 5.56. 
 
Tabel 5.57 Hasil Usability Testing pada Partisipan 3 
No Deskripsi 
Pengujian 
Batasan Hasil Uji 
1 Skenario menambah tugas 
akhir 
 Waktu : 120s 
 Klik : 20klik 
 Waktu : 59s 
 Klik : 15klik 
2 Skenario mengubah tugas 
akhir 
 Waktu : 20s 
 Klik : 5 klik 
 Waktu : 14s 
 Klik : 2 klik 
3 Skenario menambah 
dosen pembimbing 
 Waktu :  20s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 16s 
 Klik : 8 klik 
4 Skenario menghapus 
dosen pembimbing 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 2s 
 Klik : 1 klik 
5 Skenario menghapus tugas 
akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 2 klik 
6 Skenario menambah 
bimbingan tugas akhir 
 Waktu : 60s   
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 23s 
 Klik : 7 klik 
7 Skenario mengubah 
bimbingan tugas akhir 
 Waktu : 60s 
 Klik :  4 klik 
 Waktu : 7s 
 Klik : 3 klik 
8 Skenario menghapus 
bimbingan tugas akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 2 klik 
9 Skenario menambah ajuan 
sidang 
 Waktu : 120s 
 Klik : 20 klik 
 Waktu : 10s 
 Klik : 7 klik 
10 Skenario mengubah ajuan 
sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 6 klik 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
11 Skenario mengajukan 
sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 20s 





12 Skenario membatalkan 
pengajuan sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 2s 
 Klik : 1 klik 
13 Skenario menghapus ajuan 
sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 2 klik 
14 Skenario melihat detail 
tugas akhir 
 Waktu : 10w 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 9s 
 Klik : 3 klik 
15 Skenario menambah 
jurnal 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 35s 
 Klik : 10klik 
16 Skenario menambah 
penulis jurnal 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 18s 
 Klik : 7 klik 
17 Skenario mengubah jurnal  Waktu : 30s 
 Klik : 5 klik 
 Waktu : 11s 
 Klik : 3 klik 
18 Skenario menghapus 
penulis jurnal 
 Waktu : 10s 
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 1 klik 
19 Skenario menghapus 
jurnal 
 Waktu : 10s 
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 2 klik 
20 Skenario menambah 
seminar 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 27s 
 Klik : 7 klik 
21 Skenario mengubah 
seminar 
 Waktu : 30s 
 Klik : 5 klik 
 Waktu : 11s 
 Klik : 3 klik 
22 Skenario menambah 
penulis seminar 
 Waktu : 200s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 21s 
 Klik : 6 klik 
23 Skenario menghapus 
penulis seminar 
 Waktu : 10s 
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 1 klik 
24 Skenario menghapus 
seminar 
 Waktu : 6s   
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 2 klik 
 
Dari pengujian yang dilakukan pada partisipan ketiga, 
diperoleh hasil uji yang seluruhnya berada dibawah batasan, baik 
waktu maupun jumlah klik. Namun pada skenario pengujian 11 
partisipan merasa kesulitan dalam mencari fitur untuk mengajukan 






Selanjutnya hasil pengujian oleh partisipan keempat dengan 
jenis partisipan dosen yang dilakukan oleh Bapak Radityo 
Anggoro dari departemen S1 Informatika akan dijelaskan pada 
Tabel 5.57. 
 
Tabel 5.58 Hasil Usability Testing pada Partisipan 4 
No Deskripsi 
Pengujian 
Batasan Hasil Uji 
1 Skenario menambah 
tawaran topik tugas akhir 
 Waktu : 300s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 57s 
 Klik : 7 klik 
2 Skenario mengubah 
tawaran topik tugas akhir 
 Waktu : 60s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 14s 
 Klik : 3 klik 
3 Skenario menghapus 
tawaran topik tugas akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 2 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 2 klik 
4 Skenario mengubah 
penilaian sidang 
 Waktu : 120s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 13s 
 Klik : 3 klik 
5 Skenario melihat detail 
tugas akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 2 klik 
 
Dari pengujian yang dilakukan pada partisipan keempat, 
diperoleh hasil uji yang seluruhnya berada dibawah batasan, baik 
waktu maupun jumlah klik. Namun saat pertisipan melakukan 
pengujian, terdapat beberapa hal yang menurut partisipan kurang 
sesuai. Seperti tampilan yang digunakan pada fitur mengelola 
tawaran topik tugas akhir yang kurang baik jika digunakan untuk 
data yang berjumlah banyak. Selain itu, untuk nilai huruf yang ada 
pada fitur mengubah penilaian sidang seharusnya dapat diperoleh 
secara otomatis setelah memasukkan nilai angka. 
Selanjutnya hasil pengujian oleh partisipan kelima dengan 
jenis partisipan kaprodi yang dilakukan oleh Bapak Radityo 






Tabel 5.59 Hasil Usability Testing pada Partisipan 5 
No Deskripsi 
Pengujian 
Batasan Hasil Uji 
1 Skenario menambah jenis 
sidang 
 Waktu : 30s 
 Klik :8 klik 
 Waktu : 18s 
 Klik : 4 klik 
2 Skenario menghapus jenis 
sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 2 klik 
3 Skenario menambah 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 60s 
 Klik : 15 klik 
 Waktu : 28s 
 Klik : 6 klik 
4 Skenario mengubah 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 3 klik 
5 Skenario menghapus 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 2 klik 
6 Skenario menambah 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 60s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 14s 
 Klik : 4 klik 
7 Skenario mengubah 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 9s 
 Klik : 3 klik 
8 Skenario menghapus 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 2 klik 
9 Skenario melakukan 
verifikasi pengajuan 
sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 11s 
 Klik : 2 klik 
10 Skenario menambah 
jadwal sidang 
 Waktu : 360s 
 Klik : 20 klik 
 Waktu : 34s 
 Klik :14 klik 
11 Skenario mengubah 
jadwal sidang 
 Waktu : 30s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 8s 
 Klik : 5 klik 
12 Skenario menambah 
penjadwalan sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 9s 
 Klik : 3 klik 
13 Skenario menambah dosen 
penguji 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 8s  
 Klik : 4 klik 
14 Skenario menghapus 
dosen penguji 
 Waktu : 8s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 





15 Skenario mengubah status 
tugas akhir 
 Waktu : 8s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 2 klik 
16 Skenario menghapus 
penjadwalan sidang 
 Waktu : 12 s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 2 klik 
17 Skenario menghapus 
jadwal sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 2 klik 
18 Skenario melihat detail 
tugas akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 1 klik 
 
Dari pengujian yang dilakukan pada partisipan kelima, 
diperoleh hasil uji yang seluruhnya berada dibawah batasan baik 
waktu maupun jumlah klik. Namun pada saat pengujian dilakukan, 
terdapat beberapa verifikasi yang tidak muncul saat partisipan akan 
menghapus data. 
Selanjutnya hasil pengujian oleh partisipan keenam dengan 
jenis partisipan kaprodi yang dilakukan oleh Ibu Mahendrawati 
dari departemen Sistem Informasi akan dijelaskan pada Tabel 5.59. 
Tabel 5.60 Hasil Usability Testing pada Partisipan 6 
No Deskripsi 
Pengujian 
Batasan Hasil Uji 
1 Skenario menambah jenis 
sidang 
 Waktu : 30s 
 Klik :8 klik 
 Waktu : 12s 
 Klik : 6 klik 
2 Skenario menghapus jenis 
sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 2 klik 
3 Skenario menambah 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 60s 
 Klik : 15 klik 
 Waktu : 11s 
 Klik : 7 klik 
4 Skenario mengubah 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 2s 
 Klik : 3 klik 
5 Skenario menghapus 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 2 klik 
6 Skenario menambah 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 60s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 19s 





7 Skenario mengubah 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 10s 
 Klik : 3 klik 
8 Skenario menghapus 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 2s 
 Klik : 2s 
9 Skenario melakukan 
verifikasi pengajuan 
sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 8s 
 Klik : 2 klik 
10 Skenario menambah 
jadwal sidang 
 Waktu : 360s 
 Klik : 20 klik 
 Waktu : 40s 
 Klik : 17klik 
11 Skenario mengubah 
jadwal sidang 
 Waktu : 30s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 17s 
 Klik : 5 klik 
12 Skenario menambah 
penjadwalan sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 3 klik 
13 Skenario menambah dosen 
penguji 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 9s 
 Klik : 4 klik 
14 Skenario menghapus 
dosen penguji 
 Waktu : 8s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 2s 
 Klik : 1 klik 
15 Skenario mengubah status 
tugas akhir 
 Waktu : 8s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 2 klik 
16 Skenario menghapus 
penjadwalan sidang 
 Waktu : 12 s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 2 klik 
17 Skenario menghapus 
jadwal sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 7s 
 Klik : 2 klik 
18 Skenario melihat detail 
tugas akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 2 klik 
 
Dari pengujian yang dilakukan pada partisipan keenam, 
diperoleh hasil uji yang seluruhnya berada dibawah batasan baik 
waktu maupun jumlah klik. Namun pada skenario pengujian ke 13, 
waktu yang diperoleh mendekati batas waktu uji. Hal ini terjadi 
karena partisipan tidak dapat menemukan letak tombol untuk 
menambah dosen penguji. Pada skenario ke 14, jumlah klik yang 
dihasilkan hanya satu kali. Hal tersebut dikarenakan verifikasi 





skenario ke 15, waktu yang diperolah juga mendekati batas waktu 
uji. Hal ini terjadi karena menurut partisipan, fitur mengubah status 
tugas akhir tidak berada pada menu yang seharusnya.  
Selanjutnya hasil pengujian oleh partisipan ketujuh dengan 
jenis partisipan kaprodi yang dilakukan oleh Bapak Nisfu Sani dari 
departemen S1 Sistem Informasi akan dijelaskan pada Tabel 5.60. 
 
Tabel 5.61 Hasil Usability Testing pada Partisipan 7 
No Deskripsi 
Pengujian 
Batasan Hasil Uji 
1 Skenario menambah jenis 
sidang 
 Waktu : 30s 
 Klik :8 klik 
 Waktu : 27s 
 Klik : 7 klik 
2 Skenario menghapus jenis 
sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 2s 
 Klik : 2 klik 
3 Skenario menambah 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 60s 
 Klik : 15 klik 
 Waktu : 33s 
 Klik : 12klik 
4 Skenario mengubah 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 9s 
 Klik : 4 klik 
5 Skenario menghapus 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik :3 klik 
6 Skenario menambah 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 60s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 31s 
 Klik : 6 klik 
7 Skenario mengubah 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 11s 
 Klik : 4 klik 
8 Skenario menghapus 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 2 klik 
9 Skenario melakukan 
verifikasi pengajuan 
sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 17s 
 Klik : 3 klik 
10 Skenario menambah 
jadwal sidang 
 Waktu : 360s 
 Klik : 20 klik 
 Waktu : 60s 
 Klik : 15 
klik 
11 Skenario mengubah 
jadwal sidang 
 Waktu : 30s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 12s 





12 Skenario menambah 
penjadwalan sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 47s 
 Klik : 6 klik 
13 Skenario menambah dosen 
penguji 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
14 Skenario menghapus 
dosen penguji 
 Waktu : 8s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 2 klik 
15 Skenario mengubah status 
tugas akhir 
 Waktu : 8s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 46s 
 Klik : 4 klik 
16 Skenario menghapus 
penjadwalan sidang 
 Waktu : 12 s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 11s 
 Klik : 4 klik 
17 Skenario menghapus 
jadwal sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 2 klik 
18 Skenario melihat detail 
tugas akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 12s 
 Klik : 2 klik 
 
Dari pengujian yang dilakukan pada partisipan ketujuh, 
terdapat beberapa hasil pengujian yang berada diatas batas uji. 
Pada skenario pengujian ke 9, partisipan merasa tidak terbiasa 
dengan nama fitur yang digunakan yaitu verifikasi pengajuan 
sidang. Pada skenario ke 16, waktu yang diperoleh sangat 
mendekati batas waktu uji. Hal ini disebabkan partisipan ragu 
untuk menghapus data penjadwalan sidang karena pada pertanyaan 
verifikasi hapus tidak disebutkan efek apa yang akan terjadi jika 
data berhasil dihapus. Pada skenario ke 18, waktu yang diperoleh 
juga melebihi batas waktu uji. Hal ini disebabkan oleh icon menu 
detail yang kurang dimengerti kegunaannya oleh partisipan. 
Peletakan beberapa tombol seperti menambah penguji dan 
mengubah status tugas akhir juga dirasa kurang pas karena tidak 
terlihat oleh partisipan. 
Selanjutnya hasil pengujian oleh partisipan kedelapan dengan 
jenis partisipan kaprodi yang dilakukan oleh Ibu Chastine Fatichah 






Tabel 5.62 Hasil Usability Testing pada Partisipan 8 
No Deskripsi 
Pengujian 
Batasan Hasil Uji 
1 Skenario menambah jenis 
sidang 
 Waktu : 30s 
 Klik :8 klik 
 Waktu : 20s 
 Klik : 5 klik 
2 Skenario menghapus jenis 
sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 2s 
 Klik : 2 klik 
3 Skenario menambah 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 60s 
 Klik : 15 klik 
 Waktu : 22s 
 Klik : 5 klik 
4 Skenario mengubah 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 17s 
 Klik : 3 klik 
5 Skenario menghapus 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 2s 
 Klik : 2 klik 
6 Skenario menambah 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 60s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 21s 
 Klik : 5 klik 
7 Skenario mengubah 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 15s 
 Klik : 4 klik 
8 Skenario menghapus 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 2s 
 Klik : 2 klik 
9 Skenario melakukan 
verifikasi pengajuan 
sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 7s 
 Klik : 2 klik 
10 Skenario menambah 
jadwal sidang 
 Waktu : 360s 
 Klik : 20 klik 
 Waktu : 44s 
 Klik : 12 
klik 
11 Skenario mengubah 
jadwal sidang 
 Waktu : 30s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 16s 
 Klik : 4klik 
12 Skenario menambah 
penjadwalan sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 11s 
 Klik : 4 klik 
13 Skenario menambah dosen 
penguji 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 8s 
 Klik : 2 klik 
14 Skenario menghapus 
dosen penguji 
 Waktu : 8s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 2s 





15 Skenario mengubah status 
tugas akhir 
 Waktu : 8s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 2 klik 
16 Skenario menghapus 
penjadwalan sidang 
 Waktu : 12 s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 10s 
 Klik : 3 klik 
17 Skenario menghapus 
jadwal sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 8s 
 Klik : 2 klik 
18 Skenario melihat detail 
tugas akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 8s 
 Klik : 2 klik 
 
Dari pengujian yang dilakukan pada partisipan kedelapan, 
diperoleh hasil uji yang seluruhnya berada dibawah batasan baik 
waktu maupun jumlah klik. 
Selanjutnya hasil pengujian oleh partisipan kesembilan dengan 
jenis partisipan kaprodi yang dilakukan oleh Bapak Hari Ginardi 
dari departemen Magister Manajemen Teknologi akan dijelaskan 
pada Tabel 5.62. 
 
Tabel 5.63 Hasil Usability Testing pada Partisipan 9 
No Deskripsi 
Pengujian 
Batasan Hasil Uji 
1 Skenario menambah jenis 
sidang 
 Waktu : 30s 
 Klik :8 klik 
 Waktu : 12s 
 Klik : 5 klik 
2 Skenario menghapus jenis 
sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 8s 
 Klik :  2 klik 
3 Skenario menambah 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 60s 
 Klik : 15 klik 
 Waktu : 51s 
 Klik : 9 klik 
4 Skenario mengubah 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 4 klik 
5 Skenario menghapus 
kolaborator eksternal 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 2 klik 
6 Skenario menambah 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 60s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 20s 





7 Skenario mengubah 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 14s 
 Klik : 3 klik 
8 Skenario menghapus 
kriteria penilaian sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 3s 
 Klik : 2 klik 
9 Skenario melakukan 
verifikasi pengajuan 
sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 6s 
 Klik : 2 klik 
10 Skenario menambah 
jadwal sidang 
 Waktu : 360s 
 Klik : 20 klik 
 Waktu : 56s 
 Klik : 16 
klik 
11 Skenario mengubah 
jadwal sidang 
 Waktu : 30s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 8s 
 Klik : 2klik 
12 Skenario menambah 
penjadwalan sidang 
 Waktu : 20s 
 Klik : 8 klik 
 Waktu : 65s 
 Klik : 8 klik 
13 Skenario menambah dosen 
penguji 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 9s 
 Klik : 4 klik 
14 Skenario menghapus 
dosen penguji 
 Waktu : 8s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 2s 
 Klik : 1 klik 
15 Skenario mengubah status 
tugas akhir 
 Waktu : 8s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 3 klik 
16 Skenario menghapus 
penjadwalan sidang 
 Waktu : 12 s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 5s 
 Klik : 2 klik 
17 Skenario menghapus 
jadwal sidang 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 4s 
 Klik : 2 klik 
18 Skenario melihat detail 
tugas akhir 
 Waktu : 10s 
 Klik : 4 klik 
 Waktu : 7s 
 Klik : 2 klik 
 
Dari pengujian yang dilakukan pada partisipan kesembilan, 
terdapat hasil pengujian yang berada diatas batas uji. Pada skenario 
pengujian ke 12, partisipan merasa nama menu penjadwalan 
sidang dan jadwal sidang harus dirubah karena ambigu dan 
menyebabkan kesulitan dalam mencari menu. Selain ambiguitas 
dalam penamaan menu, menurut partisipan untuk menu yang 





kolaborator eksternal juga sebaiknya dijadikan satu dalam kategori 
menu setting. 
Selanjutnya hasil pengujian oleh partisipan kesepuluh dengan 
jenis partisipan tenaga kependidikan yang dilakukan Bapak Yudi 
Mulyono dari departemen S1 Informatika akan dijelaskan pada 
Tabel 5.63. 
 
Tabel 5.64 Hasil Usability Testing pada Partisipan 10 
No Deskripsi 
Pengujian 
Batasan Hasil Uji 
1 Skenario mencetak rekap 
nilai sidang 
 Waktu : 30s 
 Klik : 10 klik 
 Waktu : 22s 
 Klik : 3 klik 
 
Dari pengujian yang dilakukan pada partisipan kesepuluh, 
diperoleh hasil uji yang seluruhnya berada dibawah batasan baik 











6 BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh selama 
pengerjaan tugas akhir ini. Selain itu, juga terdapat beberapa saran 
terhadap tugas akhir ini yang diharapkan bisa membuat tugas akhir 
ini menjadi lebih baik lagi. 
6.1. Kesimpulan  
Dari hasil uji coba yang telah dilakukan terhadap pembuatan 
sistem informasi akademik pada modul MTATD, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perumusan kebutuhan fungsional pada modul MTATD 
dilakukan dengan menganalisa hasil kuisioner yang 
disebar pada mahasiswa dan kaprodi S1, S2, dan S3 di ITS 
[3.1.1]. 
2. Proses bisnis utama modul MTATD didapatkan dengan 
melihat kesamaan proses bisnis pengerjaan tugas akhir 
dari masing-masing program studi. Apabila terdapat 
perbedaan, sistem sudah dapat menangani variasi proses 
bisnis yang akan diatur oleh Kepala Program Studi [4.3.6, 
4.3.12, 4.3.14]. 
3. Proses bisnis diimplementasikan dengan  membuat modul 
baru pada SIA ITS yaitu Modul MTATD. Modul MTATD 
dibuat pada satu buah project yang sama dengan modul 
lainnya [4.2]. Integrasi pada SIAKAD dilakukan melalui 
penyeragaman struktur data dengan konsep satu basis data, 
sehingga modul MTATD dapat berinteraksi dengan modul 
lain melalui satu buah basis data terpusat.  
4. Pengujian yang dilakukan pada modul MTATD adalah Uji 
Fungsionalitas untuk mengetahui tingkat akurasi 
fungsionalitas sistem dengan menggunakan metode 
blackbox-testing serta Usability Testing untuk mengetahui 






Terdapat beberapa saran terkait tugas akhir ini yang 
diharapkan bisa membuat tugas akhir ini menjadi lebih baik. 
Saran-saran tersebut antara lain: 
1. Perlunya mengkaji ulang nama menu yang digunakan 
dalam modul MTATD agar pengguna dapat lebih mudah 
dalam mengoperasikan sistem. 
2. Icon yang digunakan pada menu utama atau tombol harus 
dapat merepresentasikan kegunaan dari menu utama atau 
tombol tersebut.  
3. Mengubah letak tombol untuk fitur mengubah status tugas 
akhir dan mengajukan ajuan sidang karena pada saat 
usability testing dilakukan, waktu hasil pengujian yang 
diperoleh melebihi batas toleransi waktu pengujian. 
4. Seluruh fitur yang bertujuan untuk menghapus data, harus 
disertai dengan verifikasi penghapusan data sebelum data 
dihapus dari basis data. 
5. Disediakan fitur bagi mahasiswa, dosen, atau tenaga 
kependidikan untuk mencetak berita acara dan dokumen 
keperluan sidang lainnya. 
6. Nilai angka pada penilaian sidang otomatis dikonversi 
menjadi nilai huruf untuk ditampilkan maupun disimpan 
pada basis data. 
7. Sebelum form data diajukan, pada isian form yang wajib 
diisi dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk 
menghindari kegagalan pada saat data disimpan pada basis 
data. 
8. Dalam menampilkan daftar tugas akhir, ditambahkan filter 
untuk menampilkan tugas akhir bagi setiap dosen 
pembimbing. 
9. Tampilan halaman utama mengelola tawaran topik tugas 
akhir diubah menjadi satu data pada tiap baris agar lebih 





10. Pada data kolaborator eksternal ditambahkan atribut 
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Lampiran 9. Diagram  CDM Modul MTATD 
Keterangan : 
- Biru      : Tabel Master dan Transaksi Modul MTATD 
- Kuning : Tabel Referensi Modul MTATD 
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ID penilaian sidang tugas akhir
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Lampiran 10. Diagram PDM Modul MTATD 
Keterangan : 
- Biru     : Tabel Master dan Transaksi Modul MTATD 
- Kuning : Tabel Referensi Modul MTATD 
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<pk,fk2>Penilaian Sidang Tugas Akhir : 2
ID penilaian sidang tugas akhir
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Pengajuan judul - sidang 
proposal - seminar hasil - 
sidang akhir 




Pengajuan proposal - sidang 
proposal TA - masa pengerjaan 
TA - pengajuan sidang TA - 
sidang TA - revisi, yudisium 
lebih dari 1 Minimal 2 - 2 1 1 - 
Dr. Eng. Rudi 
Walujo Prastianto, 
ST., MT. 
T. Kelautan FTK 
Pengajuan proposal - 
pengerjaan TA - sidang progres 
TA - sidang TA - revisi - 
yudisium. 
lebih dari 1 1 - 2 - 2 - 3 3 3 
Sidang 
Progress TA 
Ahmad Zaini, ST., 
MT 
T. Elektro FTE 
pengajuan proposal - sidang 
proposal TA - masa pengerjaan 
TA - Seminar Progress TA - 
Pengajuan sidang TA - Sidang 
TA - Yudisium 
lebih dari 1 2 - 3 0 - 1 2 - 3 1 1 
Sidang 
Progress TA 
Dr. Suhartono Statistika FMKSD 
Pengajuan proposal - sidang 
proposal TA - masa pengerjaan 
TA - pengajuan sidang TA - 
sidang TA - revisi - yudisium 
lebih dari 1 1 - 2 0 - 1 2 - 3 1 1 - 
Dr. Eng. Hosta 
Ardhyananta, ST, 
MSc 
T. Material FTI 
pengajuan proposal TA - 
seminar proposal TA - masa 
pengerjaan TA - pengajuan 
sidang TA - sidang TA - revisi 
- yudisium 






Pengajuan proposal - sidang 
proposal TA - masa pengerjaan 
TA - pengajuan sidang TA - 
sidang TA - revisi - yudisium 






Pengajuan proposal - sidang 
proposal TA - masa pengerjaan 
TA - pengajuan sidang TA - 
sidang TA - revisi - yudisium 
lebih dari 1 1 - 2 - 2 1 1 - 


































Pengusulan proposal - 
laporan kemajuan - 
seminar hasil terbuka - 
ujian tertutup 
lebih dari 1 1 - 2 
tidak harus 
ada 
3 - 5 1 1 
Seminar Hasil 
Tesis 




T. Kelautan FTK 
Pengajuan proposal, 
pengerjaan tesis - 
sidang tesis - revisi - 
yudisium 
lebih dari 1 1 - 2 
tidak harus 
ada 




T. Material FTI 
Pendaftaran tesis - 
proses pembuatan 
proposal - seminar 
proposal - kemajuan - 
sidang tesis 
lebih dari 1 2 
tidak harus 
ada 
4 - 5 2 2 Sidang Progress 
Dr. Ima Defiana 
ST, MT 
Arsitektur FADP 
Pendaftaran tesis - 
proses pembuatan 
proposal - seminar 
proposal - kemajuan - 
sidang tesis 
lebih dari 1 2 - 14 1 - 3 2 1 1 
Review 1 dan 
Review 2 
































singkat  - presentasi 
proposal lanjut - sidang 
kualifikasi - sidang 
progres - revisi - sidang 
tertutup - revisi - sidang 
terbuka + yudisium. 





























presentasi 2x dalam 
tiap semester 



























lebih dari 1 2 
tidak harus 
ada 






pengajuan proposal - sidang 
proposal TA 1 - revisi & masa 
pengerjaan TA - pengajuan 
sidang TA - sidang proposal TA 
2 - revisi & masa pengerjaan TA 
- pengajuan sidang TA - sidang 
proposal TA 3 - revisi - yudisium 
lebih dari 1 2 
tidak harus 
ada 






Proposal - sidang proposal TA - 
masa pengerjaan TA - pengajuan 
sidang TA - sidang TA - revisi - 
yudisium 
tidak 1 - 2 
tidak harus 
ada 







pengajuan proposal - sidang 
proposal TA - masa pengerjaan 
TA - pengajuan sidang TA - 
sidang TA - revisi - yudisium 






pengajuan proposal - sidang 
proposal TA - masa pengerjaan 
TA - pengajuan progres TA - 
sidang Progres TA - pengajuan 
sidang TA - sidang TA - revisi - 
yudisium 
lebih dari 1 1 - 2 
tidak harus 
ada 






pengerjaan-progres 1 dan 2-
lebih dari 1 1 - 2 
tidak harus 
ada 












Pengajuan proposal, Sidang 
proposal, Revisi, Pengerjaan TA, 
Pengajuan sidang progress, 
Sidang progress, Pengajuan 
sidang akhir, Sidang akhir, 
Revisi, Yudisium 






pengajuan proposal - sidang 
proposal TA - masa pengerjaan 
TA - pengajuan sidang TA - 
sidang TA - revisi - yudisium 
lebih dari 1 1 - 3 
tidak harus 
ada 










pengajuan sidang akhir-sidang 
akhir-revisi-yudisium 






pengajuan proposal - sidang 
proposal TA - masa pengerjaan 
TA - pengajuan sidang TA - 
sidang TA - revisi - yudisium 





Terdapat TA1 dan TA2. TA 1 : 
pengajuan proposal- seminar 
proposal - masa pengerjaan TA-
sidang progres TA1 (25%). 
 
TA2 : masa pengerjaan TA2- 
sidang progress TA2 (80%) - 
pengumuman lolos sidang 
progress 2 - sidang akhir - revisi - 
yudisium 




Sidang progres 1 dan 






pengajuan proposal - sidang 
proposal TA - revisi proposal - 
masa pengerjaan TA - pengajuan 
sidang TA - sidang TA - revisi - 
yudisium 
lebih dari 1 1 - 2 
tidak harus 
ada 
1 1 - 
Lanang Zarkasi S1 Sipil FTSLK 
Pengajuan Proposal - Sidang 
proposal TA - Revisi(kalau ada) - 
masa pengerjaan TA - Pengajuan 
Sidang TA - Sidang TA - Revisi 
(kalau ada) - Yudisium 
lebih dari 1 1 - 3 
tidak harus 
ada 


















Seminar hasil setelah 








Pengajuan TA - sidang proposal 
TA - masa pengerjaan TA - 
pengajuan sidang terbuka TA - 
sidang terbuka TA - pengajuan 
sidang tertutup TA - sidang 
tertutup TA - revisi - yudisium 
lebih dari 1 1 - 2 
tidak harus 
ada 






Mengerjakan proposal - preview 
3 kali - sidang proposal TA - 
pengerjaan TA - preview 3 kali - 
sidang TA - revisi - yudisium 
lebih dari 1 1 
tidak harus 
ada 





pengajuan proposal - seminar 
proposal TA - masa pengerjaan 
TA - pengajuan sidang TA - 
sidang TA - revisi - yudisium 
lebih dari 1 1 - 3 
tidak harus 
ada 





Pengajuan Proposal - Sidang 
Proposal - Penentuan Dosen 
Pembimbing dan Revisi Proposal 
- Masa Pengerjaan TA - Laporan 
Progres Bulanan - Pengumpulan 
Administrasi Seminar Hasil - 
Seminar Hasil - Administrasi 
Sidang Akhir - Sidang Akhir - 
Pengumuman - Revisi - 
Administrasi Berkas-berkas 
Yudisium - Yudisium - Wisuda 
(Jadwal Sidang Proposal dan 
Sidang Akhir sudah ditentukan 
ada 3 sesi, jadi boleh mendaftar 
di salah satu sesi) 
lebih dari 1 1 - 2 
tidak harus 
ada 









Tidak 2 - 8 
tidak harus 
ada 






Pengajuan proposal, Sidang 
proposal,  
Revisi proposl TA, Masa 
pengerjaaan TA, Pendaftaran 
sidang TA, Pelaksanaan Sidang 
TA, Revisi, Yudisium 







S1 Kimia FIA 
Pengajuan - pengerjaan - 
pengajuan sidang - sidang - revisi 
- yudisium 
lebih dari 1 1 - 2 
tidak harus 
ada 
1 1 - 
Icha Tirhiss 
Febriana 





lebih dari 1 2 1 1 1 - 
Retno Ajeng 
Pratiwi 
S1 Fisika FIA 
Pengajuan proposal - masa 
pengerjaan TA - pengajuan 
sidang TA - sidang TA - revisi - 
yudisium 





pengajuan proposal - uji 
kelayakan - masa pengerjaan - 
sidang proposal 1 - revisi - sidang 
proposal 2 - revisi - sidang 
proposal 3 - sidang akhir - 
yudisiun 






setau saya ya, pengajuan judul - 
pematangan konsep - sidang k 1- 
sidang k2 - sidang k3 (pameran) - 
sidang k4 (review total dari awal 
sampe selesai) 
lebih dari 1 1 
tidak harus 
ada 








Pengambilan MK Seminar - 
penyusuban seminar - sidang 
seminar - pengambilan MK TA - 
pengerjaan TA - sidang 
pembahasan TA - revisi - sidang 
ujian TA - revisi - yudisium 
lebih dari 1 1 - 2 
tidak harus 
ada 
1 2 - 
Angeline Claudia S1 DKV FADP 
pengajuan judul - pengerjaan 
riset-sidang kolokium 1-revisi-
TA- pengerjaan ta-sidang 
kolokium 2-revisi-pameran-
revisi-sidang kolokium 4 (final) -
revisi-yudisium 





(kolokium 2) dan 
pameran 
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